



 داًص خاًَادُ ٍ جوعیت





 تِ ًام خذا
 فاطمه رنجکش
 ّذف ولی درس
آضٌایی داًطجَیاى تا هثاًی داًص خاًَادُ ٍ چگًَگی تطىیل 
 ٍ تحىین خاًَادُ ٍ تعالی آى 
آضٌایی داًطجَیاى تا ٍیژگی ّای جوعیتی ٍ ًمص آًْا 
 درارتماء ویفیت سًذگی 
 فاطمه رنجکش
 اّذاف جشیی تخص اٍل درس
 :درپایاى ٍاحذ اًتظارهی رٍد داًطجَ لادرتاضذ
 .خاًَادُ را تعزیف وٌذٍهٌشلت ٍ جایگاُ خاًَادُ را تْای آى را تَضیح دّذ
 .اًَاع خاًَادُ را ًام تزدُ ٍ ٍیژگی ّای آى را تَضیح دّذ
 .اّویت ٍ ضزٍرت تطىیل خاًَادُ را ضزح دّذ
 .هعیارّای ّوسزگشیٌی را ًام تثزد
 .اّذاف اسدٍاج را ضزح دّذ
 .عَاهل تحىین خاًَادُ را ضزح دّذ
 .هْارت ّای تحىین خاًَادُ را ضزح دّذ
 .ًمص اعضاء خاًَادُ را ًام تثزد
 .درخصَظ تزتیت فزسًذاى ، حمَق تارٍری ٍ اخلاق درخاًَادُ اطلاعات اٍلیِ را وسة وٌٌذ
 .عَاهل تضعیف خاًَادُ را تطٌاسذ
 .عَاهل حمَلی ٍ اخلالی طلاق را ضزح دّذ
 . راّىارّای ایوي ساسی ٍ خاًَادُ اسآسیة ٍ طلاق را تطٌاسذ
 فاطمه رنجکش 
 اّذاف جشیی تخص دٍم درس
 :درپایاى ٍاحذ اًتظارهی رٍد داًطجَ لادرتاضذ
 .جوعیت را تعزیف وٌذ
 .اًَاع جوعیت را تطٌاسذ
 .راّْای هطالعِ جوعیت را ضزح دّذ
 .ساختارجوعیت ٍ عَاهل هَثزتزآى را ضزح دّذ
 .تغییزات جوعیت ٍ عَاهل هَثزتزآى را ضزح دّذ
 .سیز تزویة جوعیت درایزاى ٍ حزوت جوعیت تِ سوت سالوٌذی درایزاى را تَضیح دّذ





خاًَادُ یه ًْاد حیاتی اجتواعی است وِ •
 .تِ عٌَاى تخطی اس جاهعِ عول هی وٌذ
خاًَادُ تِ هٌشلِ ٍاحذ اجتواعی است وِ •
ضاهل یه سٍج هتاّل ٍ فزسًذاًطاى است 
 .وِ دریه خاًِ دروٌارّن سًذگی هی وٌٌذ
خاًَادُ یه تٌیاى فزٌّگی است اگزچِ •
ساختارش تا گذضت سهاى ٍ هىاى هتغیز 
 . هی تاضذ
 فاطمه رنجکش
 هفاّین خاًَادُ
 :تعزیف خاًَادُ اس دیذگاُ هزدان 
خاًَادُ یه گزٍُ اجتواعی استت وتِ اعضتاء 
آى تتتتِ ٍستتتیلِ دٍدهتتتاى ، اسدٍاج یتتتا فزسًتتتذ 
خَاًذگی تا یىذیگز پیًَتذتزلزارهی وٌٌتذ ٍ 
ًیتش وستاًی وتِ در سًتذگی تتاّن اس تطتزیه 
هستتتاعی درتتتتاهیي درآهتتتذ، التصتتتادسًذگی ٍ 
 .ًگْذاری اسفزسًذاى تزخَردارّستٌذ
 فاطمه رنجکش
دیذگاُ ّای ًظزی 
 درتارُ خاًَادُ
دٍ ًمتص ایتلی را  وتاروزدگزادیتذگاُ 
 :تزای خاًَادُ در ًظز هی گیزد
 وَدواىاجتواعی ضذى اٍلیِ 
 تشرگسالاىتثثیت ضخصیت 
تزداضتتتتت جاهعتتتتِ ضٌاستتتتاى آلوتتتتاًی اس 
ٍیژگتتتتی اساستتتتی ختتتتاًَادُ : ختتتتاًَادُ 
یتتویویت ٍ ٍفیفتتِ ایتتلی آى اجتوتتاعی 
 وزدى ًسل آیٌذُ
 فاطمه رنجکش
جایگاُ ٍ هٌشلت 
 خاًَادُ
راتطِ خاًَادُ تا جاهعِ اس ( خاًَادُ ساختاری در تزاتزجاهعِ ) الف 
 .)لحاظ ارگاًیىی ٍ واروزدی هَرد تَجِ است
هیزاث فزٌّگی اس یه ًسل تِ ًسل ( خاًَادُ عاهل اًتمال فزٌّگی ) ب
 .)تعذی تَسط خاًَادُ هٌتمل هی ضَد
فزٌّگ تزای تذاٍم خَدًیاستِ (خاًَادُ عاهل تَسعِ فزٌّگی ) ج
تَسعِ ٍ گستزش اسطزیك پیاهْا، عٌایز ٍ هَلفِ ّای هتٌَع است 
 .)ٍخاًَادُ تستزی هٌاسة تزای چٌیي هٌظَری است
َّیت جَیی دردٍراى ًَجَاًی ضزٍع ٍ ( خاًَادُ عاهل تىَیي َّیت




 .َٕع ْكتّ ای ٔ گكتؽظِ يی ظاَُع2خبيؼّ نُبقبٌ ضبَٕاظِ ؼا نبيم •
 ٔازعی نبيم یک ؾٌ ٔ نْٕؽ ٔ فؽؾَعاٌ: ضبَٕاظِ ْكتّ ای •
ؾٌ ٔ .چُعیٍ َكم ؾیؽ یک قمف ؾَعگی يی کُُع: ضبَٕاظِ گكتؽظِ •
 نْٕؽ ٔ فؽؾَعاٌ ، ضبَٕاظِ پكؽاٌ يتبْم ٔ ثلاضؽِ َِٕ ْب
اؼتجبطبت اَكبَی ثیهتؽ، اَعٔضتّ فؽُْگی : يؿایبی ضبَٕاظِ گكتؽظِ•
ٔفکؽی ثیكتؽ، ايکبٌ خًغ آٔؼی قؽيبیّ ٔ ثکبؼاَعاضتٍ آٌ ثیهتؽ، 
 پبیعاؼتؽ ٔ ازكبـ نبظی ٔ َهبط ثیهتؽ
 فاطمه رنجکش
 إَاع ضبَٕاظِ
ضبَٕاظِ ؼا اؾ زیث کیفیت ؼٔاثظ ظؼَٔیی ٔ يییؿاٌ اقیتسکبو آَٓیب، يیی •
تیییٕاٌ ثیییّ چٓبؼتییییم تمكییییى ًَٕظکیییّ ْؽییییک ٔی گیٓیییب ، کبؼکؽظْیییب ٔ 
 .تبثیؽات ضبو ضٕظؼاظاؼظ
 ضبَٕاظِ يتلانی) انف•
 ضبَٕاظِ يتؿنؿل) ة•
 ضبَٕاظِ يتؼبظل) ج•
 ضبَٕاظِ يتؼبنی ) ظ•
 فاطمه رنجکش
 إَاع ضبَٕاظِ
 ضبَٕاظِ يتلانی) انف•
نکكیتٍ ٔازیعضبَٕاظِ ییب تدؿییّ ثؽضیی اؾ َمهیٓبی اختًیبػی ثیّ ػهیت آَکیّ •
یک یب چُعتٍ اؾ ػٓعِ اَدبو تکبنیف َبنی اؾ َمم ضٕظآَطٕؼکّ ثبیع ٔ نبیع 
 .ثؽَیبيعِ اَع
 :إَاع ضبَٕاظِ گكیطتّ یب يتلانی•
 خعایی یب طلاق -1•
 )طلاق ؼٔاَی یب ػبظفی( ضبَٕاظِ ظؼٌٔ تٓی  -2•
غیجت غیؽاؼاظی یکی یبظًْٔكؽثّ ػهت يؽگ ، ؾَعاَی ثٕظٌ، خُی ٔ  -3•
 یب فبخؼّ ای ظیگؽ
 ػعو يٕفمیت غیؽاؼاظی ظؼ ایفبی َمم ثّ ػهت ثیًبؼی خكًی یب ؼٔاَی -4•
 فاطمه رنجکش
 إَاع ضبَٕاظِ
 ضبَٕاظِ يتؿنؿل) ة•
 .ایٍ ضبَٕاظِ ؼا ضبَٕاظِ َبثكبيبٌ، ظنٕاؼ یب َبيتؼبظل َیؿ يی نُبقُع•
 :ٔی گی ْبی ضبَٕاظِ يتؿنؿل•
 .اؾْعف ايهی ظؼؾَعگی ثبؾيبَعِ ٔآؼيبَم ؼااؾظقت ظاظِ اقت1.
 .خبیگبِ ٔ يُؿنت افؽاظيهطى َیكت2.
 .فؽظای ؼٔنٍ ٔايیع ثّ ؾَعگی َیكت3.
 .يعیؽیت تدؿیّ نعِ ٔ تًًیى گیؽی ثكیبؼظنٕاؼاقت4.
 .خبغثیت ؾَعگی کبْم یبفتّ ٔ اَگیؿِ چُعاَی ٔخٕظَعاؼظ5.
 .يكئٕنیتٓب اؾتٕؾیغ ػبظلاَّ ثؽضٕؼظاؼَیكت6.
 .يهکلات ٔيكبیم خؿیی ثّ ثسؽاٌ تجعیم يی نٕظ7.
 .اَتمبظاػضب ثّ نکم يكتمیى، يكتًؽ ٔ غیؽيًُفبَّ اقت8.
 .ضبَٕاظِ يتؿنؿل ثب کًک ٔ ضبَٕاظِ ظؼيبَی يی تٕاَعثؽيهکلات فبیك آیع•
 فاطمه رنجکش
 إَاع ضبَٕاظِ
 (ثُٓدبؼ، يتٕاؾٌ ٔ يٕفك)ضبَٕاظِ يتؼبظل ) ج•
 :ٔی گیٓبی ضبَٕاظِ يتؼبظل •
 .ْؽفؽظظؼيٕلؼیت ٔالؼی ضٕظلؽاؼظاؼظ ٔاؾطؽف ظیگؽاٌ زًبیت يی نٕظ1.
 .ػٕاطف ٔ يكئٕنیتٓب ٔايتیبؾات ػبظلاَّ تٕؾیغ يی نٕظ2.
 .ايُیت ٔ خػاثیت کبفی ٔخٕظظاؼظ3.
 .يعیؽیت يتکی ثؽؼٔاثظ اَكبَی ٔ ثؽضٕؼظاؼاؾ يهٕؼت اقت4.
 .يثجت ثّ اَكبٌ ، ؾَعگی، َمهٓب ٔآیُعِ ٔخٕظظاؼظ ؼٔیکؽظ5.
 .اَتمبظْب غیؽيكتمیى، فؽظی ٔ يًُفبَّ اقت6.
ٔ تلال ثؽای زم يهکم اَدبو يی  يهکلات اؾافؽاظ تفکیک نعِ اقت7.
 .گیؽظ
 .تجبظل ػبطفی ثّ نیِٕ کلايی، لهجی ٔ ػًهی اَدبو يی گیؽظ8.
 فاطمه رنجکش
 إَاع ضبَٕاظِ
 :ٔی گیٓبی آٌ نبيم : ضبَٕاظِ يتؼبنی ) ظ•
 .اؾظؽفیتٓبی افؽاظتبيؽؾضٕظنکٕفبیی اقتفبظِ يی نٕظ1.
 .تٕخّ افؽاظيؼطٕف ثّ آیُعِ اقت2.
 .افؽاظاؾْٕیتی پؽيؼُب، ؼٔنٍ ٔ يُكدى ثؽضٕؼظاؼْكتُع3.
 .ثّ ؼنع ٔ پیهؽفت خًؼی اػضبء ضبَٕاظِ يی اَعیهُع4.
 .کبؼٔيكئٕنیت ثّ ؾَعگی يؼُبٔظٔاو يی ثطهع5.
 .تؼمیت ْعف ْیچگبِ پبیبٌ ًَی پػیؽظ6.
 .تلال افؽاظثؽای ظقتیبثی ثّ أج اقت7.
نکكت .تفكیؽ ٔ تؼجیؽ ٔلبیغ ٔؼٔیعاظْبی ؾَعگی ضٕل ثیُبَّ اقت8.
 تدؽثّ ای ثؽای پیؽٔؾی 
 فاطمه رنجکش
 اْعاف تهکیم ضبَٕاظِ
ثیّ ػمییعِ ثؽضیی ظاَهیًُعاٌ ، ضیبَٕاظِ ، قیبؾيبَی فؼیبل، پٕییب، ؾَیعِ ٔ •
نػاًْبَُییع ْؽقییبؾيبَی اْییعاف ضبيییی ثییؽای تییعأو آٌ . ثُیییبظیٍ اقییت
 .ٔخٕظظاؼظ
تهکیم ضبَٕاظِ پعیعِ ای اقت کّ ظؼَیًّ أل ؾَیعگی اتفیبق يیی افتعنیػا •
 .ْعف آٌ اؾآؼيبٌ ؾَعگی خعاَیكت
 .اؾظیعگبِ یَٕ ْعف ؾَعگی ، یبفتٍ تٕفیك ٔ خبیی ظؼخٓبٌ اقت•
اؾظیعگبِ فؽاَکم ْعف ؾَعگی اؾضٕظفؽاؼفتٍ ٔ خػة يؼُب ٔ يُظٕؼی •
 .نعٌ اقت
 .اؾظیعگبِ اقلاو ْعف ؾَعگی، َیم ثّ قؽزعکًبل ٔ ثبنُعگی اقت•
 فاطمه رنجکش
 اْعاف تهکیم ضبَٕاظِ
ثؽضیی اؾ اْیعاف . ثّ َظؽ يی ؼقیع تؼؽییف ْیعف ؾَیعگی َكیجی اقیت•
 :تهکیم ضبَٕاظِ ػجبؼتُع اؾ
تهییکیم ضییبَٕاظِ يٕخییت افییؿایم ايیییع ثییّ (تسمییك خبيؼییّ ای قییبنى 1.
ؾَیییعگی، يكیییئٕنیت پیییػیؽی، کیییبؼٔ افیییؿایم ظؼآيیییع،تلال ثیییؽای 
 )اؼتمبءتسًیلات 
ؼفغ یکُٕاضتی ؾَعگی، َیبؾ ثیّ خیبٔظاَگی، خبغثیّ ْیبی ( تعأو َكم2.
 )ضهمت، تؼبنی َكم، يؼُبثطهیعٌ ثّ ؾَعگی
َیبؾْبی ثهؽ ظٔظقتّ اقت َیبؾْبی زییبتی ( تبيیٍ َیبؾْبی اقبقی 3.
 )یب أنیّ ، َیبؾْبی اقبقی یب ثبَٕیّ
 




 ویاس ٌای فیشیُلُژیکی
 ویاس تً احتزام
 ویاس تً خُدیاتی
 فاطمه رنجکش
 هرم نيازهاي مازلو •
    
 
 




 عشق و محبت
 













یک اؾظٔاج يٕفك ٔ ؾَعگی يؼمٕل ،زبيم پبقیص يتؼیبظل ثیّ •
 .َیبؾْبی اقبقی ؾٔخیٍ اقت
 .ْؽَیبؾی اؾاًْیتی ظؼزعٔ اَعاؾِ ضٕظثؽضٕؼظاؼاقت•
آگیبْی اؾ َیبؾْیبی اقبقیی يٕخیت يیی نیٕظکّ فؽظظؼؼاثطیّ •
 .ثبضٕظًْٔكؽل ؼٔنی يؼمٕل ٔ يُطمی اتطبغًَبیع
 .َیبؾْبی اقبقی ثبیع ثّ ػُٕاٌ یک ٔظیفّ تهمی نٕظ•
ظؼيیییٕؼت تیییبيیٍ ثیهیییتؽ َیبؾْیییبی ؼٔاَیییی ، ؾيیُیییّ ثیییؽای •
 .ضٕظنکٕفبیی فؽاْى يی نٕظ
 فاطمه رنجکش
 اْعاف تهکیم ضبَٕاظِ
ضیبَٕاظِ أنییٍ ٔثیبَفٕغتؽیٍ يسییظ تؽثیتیی، ( تؽثیت اختًبػی َكم  -4•
قییییبنگی ، 7يًٓتییییؽیٍ ظٔؼاٌ نییییکم گیییییؽی نطًیییییت اؾ تٕنییییع تییییب
 )ًْبَُعقبؾی ثب ٔانعیٍ ٔ انگٕگؽایی
ؾَیعگی يهیتؽج يٕخیت قؽٔقیبيبٌ گیؽفتٍ ٔ ( زؽاقیت اؾ ایًیبٌ  -5•
اَكییییییییدبو فکییییییییؽی، ثٓتییییییییؽیٍ ؼٔل ثییییییییؽای اؼ ییییییییبی غؽایییییییییؿ 
 )خٕاَی،پیَٕعاؾظٔاج تؼٓعایًبَی ٔ اضلالی ایدبظيی کُع
اؾظٔاج يٕفیییییك يُؿنیییییت اختًیییییبػی ٔ ْٕییییییت (خًیییییبل اختًیییییبػی -6•
 .) خعیعایدبظيی کُع
 )اَگیؿِ ٔ تلال ثیهتؽ، پیَٕعفکؽی( ؼنع ٔ ثبنُعگی  -7•
 
 فاطمه رنجکش 
 اًْیت ٔ  ؽٔؼت اؾظٔاج
اًْیییییت ػهییییك ٔ تُییییعیف آٌ ظؼؾیكییییتٍ ٔ ؾَییییعگی اَكییییبٌ، ػهییییك •
 .َ اسدَاج اس مظاٌز عشقيظٓؽپبکی ٔ يٓؽثبَی اقت 
اؾظٔاج ٔ تهکیم ضبَٕاظِ اؾ يًٓتؽیٍ ٔ اقبقی تؽیٍ  ؽٔؼت ْیبی •
آرامش َ ممشام مٍمتشزیه مل شُم اسدَاج ؾَعگی اَكبٌ اقت چیٌٕ 
 .است
 .اقتاوسان مُلُدَ ساییذي اسدَاج اؼؾنًُعتؽیٍ يٕخٕظْكتی یؼُی •
 .اقت تٍذیة وفس فهكفّ ايهی اؾظٔاج •
ثب اؾظٔاج اؼ بی غؽایؿخُكیی ظؼنیکم قیبنى ٔ ظؼيسییظ ايیٍ اَدیبو •
ٔ يسجیت ٔ . عفت عمشُمی َ امىیشت جام شً حفش  مشی  شُد. يی نٕظ
 .ػهك ٔ گػنت خبیگؿیٍ يُیت يی نٕظ
 فاطمه رنجکش
 اًْیت ٔ  ؽٔؼت اؾظٔاج
 :ثباؾظٔاج •
 . فکؽاؾپؽاکُعگی ثّ اَكدبو يی ؼقع •
 . ْعف ظؼؾَعگی يؼُبپیعايی کُع•
 .ثیکبؼی ٔ ثیٕٓظگی تًبو يی نٕظ•
 .َیبؾْبی خكًبَی ٔ ػبطفی تبيیٍ يی نٕظ•
 ٔ فؽظ ثّ قٕی َیبؾْبی ؼٔزبَی ٔ اْعاف انٓی تًبیم پیعايی کُع•
 فاطمه رنجکش
 اًْیت ٔ  ؽٔؼت اؾظٔاج اؾَظؽاقلاو
ظؼاقلاو ْیچ ثُییبَی پییم ضیعا يسجیٕة تؽاؾثُییبٌ ): و(پیبيجؽاقلاو •
 .اؾظٔاج َیكت
اؾ َهیبَّ ْیبی أاییٍ اقیت کیّ ثیؽای : 12لؽاٌ کیؽیى قیٕؼِ ؼٔو آییّ •
نًباؾضٕظتبٌ خفت ْبیی آفؽیع تبثیعاٌ آؼاو گیؽییعٔ يیبَتیبٌ ظٔقیتی ٔ 
يٓؽثبَی َٓبظ،ًْبَبظؼایٍ ْیب َهیبَّ ْیبی اقیت ثیؽای يؽظيیی کیّ يیی 
 .اَعیهُع
ْیؽکف اؾظٔاج کُیع ًَیف ظییٍ ضیٕظؼازفع کیؽظِ ):و(پیبيجؽاقیلاو •
 .ثبیعظؼًَف ثبلی تمٕای انٓی پیهّ کُع.اقت
ظٔ ؼکؼییییت ًَییییبؾی کییییّ يتبْییییم ثییییّ خییییبيی آٔؼظ ): ع(ايیییبو يییییبظق•
 .اؾْفتبظؼکؼت ًَبؾی کّ يدؽظثّ خبی يی آٔؼظ ثؽتؽاقت
 فاطمه رنجکش
 اًْیت ٔ  ؽٔؼت تهکیم ضبَٕاظِ 
ممششام  ٔ ؼآْییبی تؽثیییت ٔویاسٌششای فیششزی یکییی اؾ ییؽٔؼتٓب ٔ  -1•
 .تهکیم ضبَٕاظِ ٔ ظانتٍ ؾٔج يُبقت ٔ نبیكتّ اقتاوسان 
تهکیم ضبَٕاظِ طجك آییبت انٓیی ٔ فطیؽت ٔ ضهمیت اَكیبَی  یؽٔؼی •
 .اقت
 .اَكبٌ اختًبػی آفؽیعِ نعِ ًَٔی تٕاَع تُٓب ؾَعگی کُع•
أقیت کیّ نیًبؼؼااؾیک َفیف آفؽییع ٔ اؾآٌ : 981قٕؼِ اػؽاف آیّ •
 .َفف خفتم ؼاثُبَٓبظ
 .اقتقاوُن عمُمی آفزیى  ؾٔخیت -2•
آیییب ثییّ ؾيیییٍ ًَییی َگؽَعکییّ چییّ اَییعاؾِ ظؼآٌ اؾ : قییٕؼِ نییؼؽا7آیییّ •
 .ٔ پؽفبیعِ آفؽیعیى) َؽٔيبظِ(گیبْبٌ خفت
 .اؾْؽچیؿی خفت آفؽیعیى نبیع يتػکؽنٕیع: قٕؼِ ؾاؼیبت14آیّ •
 
 فاطمه رنجکش
 تهٕیك اقلاو ثّ تهکیم ضبَٕاظِ 
 يسجٕة تؽیٍ ضبَّ  -1•
ْیچ ضبَیّ ای ظؼاقیلاو ثُبَهیعِ اقیت کیّ َؿظضیعايسجٕة ) ع(ايبو ثبلؽ•
 .تؽاؾ ضبَّ ای ثبنع کّ ثباؾظٔاج ثُبنعِ اقت
 تمٕیت ظیٍ -2•
ْؽکف اؾظٔاج کُعًَف : اؾ پیبيجؽاقلاو َمم يی کُع)ع(ايبو يبظق •
 .ظیُم ؼا ثعقت آٔؼظِ اقت
 قُت پیبيجؽ -3•
اؾظٔاج قُت يٍ اقیت ْیؽکف اؾ قیُت يیٍ ؼٔیگیؽظاٌ ): و(پیبيجؽ•
 .نٕظ اؾ يٍ َیكت
 افؿایم ؼٔؾی -4•




 ؼٔل ایدبظضبَٕاظِ قبنى
 اوتخاب مىاسة گبو أل •
 تلقق خاوُادي سالمگبو ظٔو •
اَكییبٌ يٕخییٕظی اَتطبثگؽاقییت ٔ اَتطییبة : يؼیبؼْییبی ًْكییؽگؿیُی•
 .ًْكؽ يًٓتؽیٍ ٔ ظنٕاؼتؽیٍ اَتطبثٓبقت
 :ظؼَظؽگؽفتٍ قّ َکتّ ظؼایٍ اَتطبة  ؽٔؼی اقت•
 .پذیذي ای گذرا وثا ذيلاج يٕؼظ َظؽ ثؽای اَتطبة  -1•
ٔ ؼیهیّ پذیشذي تیزَوشی َ هشاٌزی وثا شذ يلاج يٕؼظ َظؽ يیؽفب   -2•
 .ظؼاػًبق ٔخٕظاَكبٌ ظانتّ ثبنع
 حششاف  ارس ششٍای اوسششاوی تا ششذيییلاج يییٕؼظ َظییؽ ثییّ َسییٕی  -3•






ظؼٌٔ گؽا ٔثؽٌٔ گیؽا، : تیم نطًیتی ( يؼیبؼْبی ؼٔاَهُبضتی  -1•
يثجییت گییؽأ : يتبَییت ٔٔلییبؼ، ؼٔیکییؽظ نطًیییتی: يییفبت نطًیییتی 
 )يُفی گؽا ٔ ٔالؼیت گؽا
 يؼیبؼْبی ؾیجب نُبضتی  -2•
ْیییؽکف تُٓیییبثؽای خًیییبل ثیییبؾَی اؾظٔاج کُعضٕاقیییتّ ): و(پییییبيجؽ•
 .ضٕظؼاظؼٔخٕظأَیبثع
ْؽکف ؾَی ؼاثیؽای يیبل ٔ خًیبنم ثگیؽظيیبنم يٕخیت ): و(پیبيجؽ•
ظؼاؾظٔاج ظییییٍ ٔایًیییبٌ ؾٌ . طغییییبٌ ٔ خًیییبنم يبییییّ تجیییبْی أقیییت
 .ؼاظؼَظؽثگیؽیع







 ؼنع فکؽی  -قٍ اؾظٔاج: يؼیبؼْبی تکٕیٍ ؼنع -4•
يًٓتیؽیٍ ٔظیفیّ ثهؽاؾَظؽؼٔاَهُبقیی، زؽکتیی : ْبؼی أؼاقتؽیت•
اقت کّ اؾ قطر ػعو ؼنعفکؽی ثّ قٕی َییم ثیّ ؼنیع فکیؽی اَدیبو 
زمیمییت ایییٍ اقییت کییّ ْؽفییؽظ اؾظٔقییٍ ٔالؼییی ٔ ؼٔاَییی . يییی ظْییع
 .ثؽضٕؼظاؼاقت
يیییییؿاٌ پطتگییییی، ظؼج ؾَعگی،ازكییییبـ يكییییئٕنیت، ظانییییتٍ ْییییعف •
 .يهطى ٔ تًًیى گیؽی ػملاَی اؾ يهطًّ ْبی قٍ ػمهی اقت
ٔفبيیهّ قیُی . قبنگی اقت 03انی  52تب91يسعٔظِ يُبقت اؾظٔاج •







 يؼیبؼْبی يبظی ٔ التًبظی -5•
پبقص يتؼبؼف ثّ َیبؾْبی التًبظی ٔ يؼیهتی ؾٌ ٔ ؾَیعگی یکیی اؾ •
 .يكئٕنیتٓبی يؽظ اقت
 .ظؼثعٔ ؾَعگی يؼًٕلا  نؽایظ يطهٕة التًبظی يٓیب َیكت•
 .اؾظٔاج ثباَگیؿِ يبظی ٔ التًبظی َمطّ نؽٔع يُبقجی َیكت•
ْؽکف تُٓب ثّ يُظٕؼيبل ،ؾَی ؼا ثیّ ًْكیؽی اَتطیبة ): و(پیبيجؽ•
 .کُع، ضعأَعأؼاثّ ًْبٌ يبل ٔايی گػاؼظ
 يؼیبؼْبی اضلالی ٔ ظیُی -6•






 :ظؼکم ظٔظقتّ يؼیبؼ ظؼ اَتطبة ًْكؽٔخٕظظاؼظ•
يؼیبؼْبی پبیعاؼتؽ يثم نطًیت،فکؽ ، اؼؾل ْیبی اضلالیی ٔ : يؼیبؼْبی ايهی  -1•
 ثبٔؼْبی يػْجی ٔ ظیُی ٔ فؽُْگی
 ٔ ؼیت فیؿیکی ٔ يٕلؼیت ظبْؽی، نؽایظ ؼفبْی ٔ التًبظی: يؼیبؼْبی فؽػی -2•
 :َکتّ ْب •
 .َكجت ثّ کم يبخؽا ٔالغ گؽأ ٔالغ ثیٍ ثبنیع•
 .ظؼثبؼِ طؽف يمبثم تسمیك کُیع•
 .ضٕاقتّ ْب ٔاَتظبؼات یکعیگؽؼاثؽؼقی کُیع•
 .ظؼثبؼِ ضبَٕاظِ فؽظ يٕؼظ َظؽ تسمیك کُیع•
 .ظلایم يُبقت ٔ يُطمی ثؽای اؾظٔاج پیعا کُیع•
 .َكجت ثّ قلايت خكًی ٔ ؼٔاَی طؽف يمبثم اطًیُبٌ زبيم کُیع•
 .تُبقت ٔ کفٕیت ٔ نُبضت ضٕة يٓى اقت•





 :ظکتؽگهؿاؼی تٕخّ ثّ َکبت ؾیؽ يٕلغ اَتطبة ًْكؽؼا  ؽٔؼی يی ظاَع•
 پكُعظبْؽی•
 فبيهّ قُی يُبقت•
 تُبقت تسًیهی•
 ًْبُْگی ٔ ؼیت التًبظی ٔ اختًبػی ٔ ضبَٕاظگی•
 ًْبُْگی فؽُْگی ٔ ظیُی ٔ نطًیتی•
 قلايت خكًبَی ٔ ؼٔاَی ، اضلالی ٔ ضبَٕاظگی•
 نغم ثبثت ٔ قبنى•
 يعالت ٔ پبکعايُی•
 قبؾگبؼی•
 يكئٕنیت پػیؽی ٔ اقتملال•
 ضكیف َجٕظٌ •











 : ضٕاقتگبؼی ؼقًی •
 ؼقًی ثٕظٌ ضٕاقتگبؼی ظؼفؽظتؼٓع ایدبظيی کُع
 .ثّ ػهت زضٕؼخًؼی ظؼ ضٕاقتگبؼی ؼقًی ايکبٌ ظقت یبفتٍ ثّ اطلاػبت ثیهتؽاقت
 تًًیى گیؽی ظلیك تؽ 
زضٕؼ خًغ يبَغ غهجّ نٕٓت ثؽفؽظنعِ ٔ ثب نؽایظ يُبقت ثّ خبغثّ ْبی نطًیتی 
 .یکعیگؽتٕخّ يی کُُع
 :ضٕاقتگبؼی ظضتؽ ٔ پكؽ
 قٍ ٔقبل کى
 تدؽثّ کى
 غهجّ غؽایؿ نٕٓاَی 




 :تسمیك ٔ ثؽؼقی يؼیبؼْب ظؼ اؾظٔاج•
 : تسمیك ظؼيٕؼظ ؼفتبؼؼقًی •
 ظؼيسیظ کبؼ
 ظؼاختًبع اؾ ًْكبیّ ْب ٔ ظٔقتبٌ
 :تسمیك ظؼيٕؼظ ؼفتبؼغیؽؼقًی •
 ظؼ ضبَٕاظِ  ٔ َؿظیکبٌ 
 يؽاقى ػمع ٔ ػؽٔقی 
 :ظٔؼاٌ ػمع 
 گػؼگبِ ثیٍ يدؽظی ٔ ؾَعگی يهتؽج
 فؽيتی ثؽای آنُبیی ثیهتؽثب یکعیگؽٔ ضبَٕاظِ یکعیگؽ
 ضؽٔج اؾ پهت ٔیتؽیُٕ گهتٍ ثّ ظَجبل َکبت يُفی ٔ ظیعٌ َیًّ ضبنی نیٕاٌ
 تدكف ظؼ گػنتّ




 :ثؽای ؼقیعٌ ثّ ػهك ثبیع ايٕل ؾیؽ ؼا پػیؽفت•
ضعأَع اَكبَٓبؼايتفبٔت آفؽیعِ نػا ػمبیع ،افکبؼ ٔؼفتبؼيتفبٔت 
 .ظاؼَع
 .ظؼيمبثم یکعیگؽ نَُٕعِ ضٕثی ثبنیى
ظؼيٕلغ ثیبٌ ػمبیع َٔظؽات قؼی کُیى ثّ ظَجبل َمبط يهتؽج ػمبیع 
 يبٌ ثبنیى ٔثؽای ؼقیعٌ ثّ تٕافك ؼٔی َکبت يهتؽج تًؽکؿ کُیى 
 .ازتؽاو ثّ نطًیت یکعیگؽ ظؼزیٍ اضتلاف َظؽ ؼافؽايٕل َکُیى
ظؼيٕؼت ػعو ؼقیعٌ ثّ َمطّ يهتؽج ظؼيٕؼظ يٕ ٕػی اؾآٌ 
 .يؽفُظؽکؽظِ ٔ ظؼ يٕؼظ قبیؽ يٕ ٕػبت تجبظل َظؽ کُیى
 فاطمه رنجکش
 اؼتجبط يٕثؽ
 .اؼتجبط یک ُْؽاقت کّ َیبؾيُع تدؽثّ ٔ يٓبؼت ظاؼظ•
اؾظٔاج یک ؼاثطّ اَكبَی پیچیعِ ٔ گَٕبگٌٕ اقت کّ نبيم اثؼبظ يبظی َیؿ يی ثبنع •
ظؼاؾظٔاج ظاظٔ قتعْبی ػبطفی، خُكی ، فکؽی ٔ يبنی ثؽلؽاؼاقت ٔ اگؽ يؽفب  
 .خُجّ يبظی پیعاکُع پٕیبیی ٔ اَؼطبف پػیؽی ضٕظؼااؾظقت يی ظْع
 .ؾٔج ْبی قبنى ازكبقبت ٔ َظؽات ضٕظؼا ثیبٌ يی کُُع•
ؾٔخٓبی يٕفك فؼبلاَّ ثؽای ظؼج ، کهف ٔ اؼ بی َیبؾْبی يٓى یکعیگؽ تلال •
 .يی کُُع
 .تًٕیؽآؼيبَی اؾ یکعیگؽ َكبؾیى•
 .ثؽلؽاؼی اػتًبظظؼؼٔاثظ ثیٍ ؾٌ ٔ نْٕؽ اؾَکبت اقبقی اقت•
 .اؼتجبط ؾٔخٓب ثبیع پػیؽَعِ ٔ قبؾگبؼثبنع•
ثطٕؼکهی ؼٔاثظ ثیٍ ؾٌ ٔ نْٕؽ ثبیع ػیُی، يكتعل ٔ تدؽثی ثبنعٔ فؽظ قؼی •
 .کُعآگبْی کبفی اؾ ضٕظٔ ًْكؽضٕظظانتّ ثبنع
 فاطمه رنجکش
 اؾظٔاج 
 اؾظٔاج پؽْؿیُّ  ثب چهى ٔ ْى چهًی•
 اؾظٔاج گؽو ٔ يًیًی ٔ قبظِ •
 .ثٓتؽیٍ اؾظٔاج ْب آَكت کّ آقبٌ اَدبو گیؽظ): و(پیبيجؽاکؽو •
 يؿایب: اؾظٔاج ظاَهدٕیی •
 طٕلاَی تؽکؽظٌ خٕاَی•
 تؼعیم اَتظبؼات يتمبثم •
 کبْم فبيهّ َكهٓب•
 افؿایم قطر اَگیؿل •
 آؼايم ؼٔزی •
 :يؼبیت •
 اَتطبة نتبثؿظِ•
 اَگیؿِ ْبی َبکبؼآيع•
 يمبیكّ ْبی يسُت ؾا•
 فاطمه رنجکش
 نیِٕ ْبی تسکیى ضبَٕاظِ
یکیییی اؾ يؼیبؼْیییبی اؼؾییییبثی يٕفمییییت ًْكیییؽاٌ ظؼؾَیییعگی ، ٔخٕظؼاثطیییّ يجتُیییی •
 .ثؽيٕظت ٔ ؼزًت ظؼيُبقجبت آَبٌ اقت
ٔاؾَهییبَّ نطییف أقییت کییّ ًْكییؽی اؾ خییُف ضٕظتییبٌ آفؽیییع : 32قییٕؼِ ؼٔو آیییّ •
 .تبظؼکُبؼأثّ آؼايم ثؽقیع ٔ يیبٌ نًب ؼنتّ ْبی يٕظت ٔ ؼزًت َیؿ ایدبظکؽظ
ثؽایٍ اقبـ يی تٕاٌ يٕظت ؼايسٕؼايهی ٔ ظاؼثكت ؾَعگی يهتؽج تهمی کیؽظ ٔ •
 .ػٕايم ٔ نیِٕ ْبی تسکیى ٔ تمٕیت آٌ ؼاثّ تؽتیت ؾیؽثؽؼقی کؽظ
ضیٕة قیطٍ گفیتٍ ٔ قیطٍ ( اؼتجبط کلايیی  -1نبيم : اؼتمبء اؼتجبطبت اَكبَی  -1•
اؾ لطیغ کیؽظٌ قیطٍ ظیگیؽاٌ پؽْییؿ کُییع، ( ُْؽضیٕة نیُیعٌ  -2، ) ضیٕة گفیتٍ 
ُْگییبو قییطٍ گفییتٍ طییؽف يمبثییم اثییؽاؾ ثییی زٕيییهگی ،َییبؼازتی ٔ ثییی تییٕخٓی 
َکُییع،ًْؿيبٌ ثیب نیُیعٌ کیبؼظیگؽی اَدیبو َعْییع،ثبؾضٕؼظ يُبقیت کلايیی ٔ غییؽ 
 .)کلايی ظانتّ ثبنیع
نؽط تجیبظل ػیبطفی غهجیّ ثؽضیٕظ نییفتگی  ٔ ٔخیٕظ ػهیك : تجبظل ػبطفی پبیعاؼ -2•







 نیِٕ ْبی تسکیى ضبَٕاظِ
ْییى اَعیهییی ثیییٍ . ثییبظیگؽی زییف کییؽظٌ ، ازكییبـ أؼاظؼج کییؽظٌ : ًْییعنی  -3•
ؾٔخیٍ فؽيتی ثیؽای آنیُبیی ثیب افکیبؼٔ ؼٔزییبت ًْكیؽاٌ ایدیبظ کیؽظِ کیّ ؾيیُیّ 
 .ًْعنی ثیٍ آَبٌ ؼا فؽاْى يی کُع
َیییبؾ ثییّ ازتییؽاو ٔ تکییؽیى يُؿنییت ، قییٕيیٍ : اؼتمییبء قییطر اؼؾل نطًیییتی  -4•
ازتیبج ؼٔزی ٔ ؼٔاَی اَكبٌ اؾ ظیعگبِ يبؾنٕ اقت ٔ ثؽای پبیعاؼی ٔ ظٔاو ؾَعگی 
 . يهتؽج  ؽٔؼی اقت
ظؼضییبَٕاظِ ْییبی قییؽؾَعِ ٔ ثبنُییعِ  قییطر اؼؾل افؽاظثبلاقییت، اؼتجییبط ًْكییؽاٌ •
يكییتمیى ٔ يییؽیر ٔ يییًیًبَّ اقییت ، لبػییعِ ْییبی ؾَییعگی لبثییم اَؼطییبف ٔ اَكییبَی  
 .اقت، ٔثلاضؽِ پیَٕع ثب اختًبع ثبؾ ٔ ايیعثطم اقت
یکی اؾ َهبَّ ْبی قیلايت ؼٔاٌ ، ؼٔیکؽظيثجیت : يثجت َگؽی ٔ يثجت گؽایی  -5•
 .ٔ قبؾَعِ  اقت
نیُبضت ػلاییك ٔ ؼغجیت ْیبی فیؽظ ثیّ يؼُیی نیُبضت ٔ ظؼج : ؼغجیت نُبقیی  -6•
نیُبضت ٔ تیبيیٍ ػلاییك ايیٕنی یکیعیگؽ يٕخیت .يًٓتیؽیٍ ثطیم نطًییت أقیت
 .ظٔاو ؾَعگی يهتؽج يی نٕظ
 فاطمه رنجکش
 نیِٕ ْبی تسکیى ضبَٕاظِ
ظانیتٍ قیؼّ يیعؼ ٔ ثهُیع َظیؽی ، گػنیت ٔ تغبفیم يیی : ٔقیؼت َظیؽ -7•
ثّ پبیعاؼی ؾَعگی يهتؽج ثیبَدبيع ٔثبػث َؿظیکی ثیهیتؽ ًْكیؽاٌ  عتٕاَ
 .نٕظ
 :َکتّ ْبی پیهُٓبظی •
آَچییّ ظؼؾَییعگی يهییتؽج يسٕؼايییهی تهمییی يییی نییٕظ يسجییت ٔ يییٕظت ٔ •
نیػا ثیّ يكیبیم خؿییی ٔ پییم پیب افتیبظِ َجبییع چُیعاٌ اًْییت . يًیًیت اقیت
 .ظاظ
 .ظؼيكبیم اضلالی يثم غیؽت َكجت ثّ ًْكؽَجبیع اؾ زع اػتعال ضبؼج نع•
 .پػیؽل ػػؼضٕاْی ٔ ظاظٌ فؽيت يدعظ ثّ یکعیگؽ•
ضٕیهتٍ ظاؼی ظؼيٕاخٓیّ ثیب يهیکلات ؾَیعگی ، خهیِٕ ای اؾ ٔقیؼت َظیؽ •
 .اقت کّ يی تٕاَع اػتًبظًْكؽاٌ ثّ یکعیگؽؼاافؿایم ظْع
 
 فاطمه رنجکش
 يٓبؼت ْبی تسکیى ضبَٕاظِ
 ....يطبنؼّ کتت يؽثٕط ثّ چگَٕگی ایدبظاؼتجبط ٔ آییٍ ًْكؽظاؼی ٔ1.
 ًْعنی ٔ ًْفکؽی ٔ ًْکبؼی ٔ يهٕؼت ثب یکعیگؽ2.
 يًیًیت ٔ َؿظیکی3.
 یبظگیؽی يٓبؼت ْبی اؼتجبطی ٔ نُٕظِ فؼبل ثٕظٌ4.
 یبظگیؽی يٓبؼتٓبی زم يكئهّ ثّ خبی قؽؾَم ٔ يتٓى کؽظٌ یکعیگؽ5.
 يعالت ،پػیؽل ٔ اًَبف ٔ قؼّ يعؼٔيكئٕنیت پػیؽی6.
 تبییع ٔ تٕخّ ثّ ؼفتبؼْبی يطهٕة7.
 تهٕیك ٔ تبییع ػهُی ٔ اَتمبظ ظؼ تُٓبیی8.
 گفتگٕی يًیًبَّ ٔ يكبنًت آيیؿ ٔ ظانتٍ ظیع يثجت9.
 پؽْیؿاؾؼفتبؼْبی تسمیؽآيیؿ ٔ قؽؾَم ٔ ثّ ؼش کهیعٌ ظیگؽاٌ10.
 نُبضت ٔی گی ْبی ؼٔاَهُبضتی یکعیگؽ11.
 فاطمه رنجکش ظیعٌ َیًّ پؽنیٕاٌ12.
 يٓبؼت ْبی تسکیى ضبَٕاظِ
 ....یبظآٔؼی ایبو ضٕة يثم تٕنع ، قبنگؽظ اؾظٔاج ٔ -31•
 پبکیؿگی ٔآؼاقتگی ظبْؽ -41•
 اَتطبة ظؼقت ظٔقت ٔيؼبنؽت ْبی ضبَٕاظگی  -51•
یبظ ثگیؽیى ؾٌ قبلاؼی ٔ يؽظ قبلاؼی ٔ گؽثّ ؼا ظو  -61•
 .زدهّ کهتٍ َعاؼیى
 اَعیهّ ضٕة ٔ ػؿت َفف ٔ ازكبـ يكئٕنیت  -71•
 فاطمه رنجکش
 کبؼکؽظْبی ضبَٕاظِ ٔ تمٕیت آٌ
کبؼکؽظ ضبَٕاظِ ثّ ػُٕاٌ تبيیٍ کُُعِ قلايت خكًی ٔ ؼٔاَیی 1.
 )فؽؾَعاٌ قبنى= پعؼٔ يبظؼقبنى ( اػضبء ضبَٕاظِ 
فییؽاْى کییؽظِ : کییبؼکؽظ ْییبی التًییبظی ٔ اختًییبػی ضییبَٕاظِ 2.
ايکبَبت ٔ نیؽایظ ثیؽای تینيیٍ زؽفیّ ٔ نیغم ثیؽای فؽؾَیعاٌ، 
آيٕؾنیٓبی يكیتمیى ٔ غیؽيكیتمیى ثیؽای فؽایُیع اختًیبػی نیعٌ 
 فؽؾَعاٌ
فییؽاْى کییؽظٌ يسیییظ ٔ نییؽایظ : کییبؼکؽظ تؽثیتییی ٔ آيٕؾنییی 3.
 يُبقت ثؽای آيٕؾل ٔ تؽثیت اػضبء ضبَٕاظِ ٔ َظبؼت ثؽآٌ
 کبؼکؽظ اؼ بء ٔ الُبع َیبؾْبی خُكی 4.
 فاطمه رنجکش کبؼکؽظ ؾیكتی ٔ تٕنیع يثهی 5.
 َمم اػضبء ضبَٕاظِ
 : َمم يؽظ  -1•
 تنيیٍ َیبؾ ْبی زیبتی ضبَٕاظِ •
 يسجت اثتعایی ثّ ًْكؽ•
 ازتؽاو ثّ ًْكؽ•
 ضٕل ؼٔیی ٔ ضٕل ضهمی •
 ایدبظآقبیم ٔ تٕخّ ثّ َیبؾْبی ضبَٕاظِ•
 ازكبـ غیؽت َكجت ثّ ًْكؽضٕیم•
 َمم ؾٌ  -2•
 ظؼيمبثم ًْكؽ يٓؽثبٌ ٔ ظنكٕؾ ٔ پبکعايٍ•
 ظؼيمبثم اػضبء ضبَٕاظِ َمم ضبَّ ظاؼی ، تؽثیت فؽؾَعاٌ •
 
 فاطمه رنجکش
 زمٕق ٔ تکبنیف اػضبء ضبَٕاظِ
 : زمٕق ٔٔظبیف يهتؽج ؾٌ ٔ نْٕؽ•
 اثؽاؾ يسجت•
 نُبضت ؼٔزیبت ٔ ازكبقبت •
 ظؼج يتمبثم •
 تٓیّ يهؿٔيبت ؾَعگی ، زكٍ يؼبنؽت، غیؽت ٔؼؾی: ٔظبیف نْٕؽ•
اطبػت اؾ نْٕؽ،تًکیٍ ، ػعو تًؽف ظؼ يبل نْٕؽ ثعٌٔ : ٔظبیف ؾٌ •
 اخبؾِ
 
 : زك ٔانعیٍ ثؽفؽؾَعاٌ •
 ازتؽاو ٔ قپبـ گػاؼی 1.




 زمٕق ٔ تکبنیف اػضبء ضبَٕاظِ
 :زك فؽؾَعاٌ ثؽٔانعیٍ •
َبو : زك ثؽپعؼظاؼظ3فؽؾَع ) : و(زضؽت ؼقٕل اکؽو •
 َیکٕ، کتبثت ٔ اؾظٔاج
َییبو : زییك فؽؾَییع ثؽٔانییعیٍ نییبيم ) : ع(زضییؽت ػهییی •
 .َیکٕ، تؽثیت َیکٕ ٔ تؼهیى لؽاٌ اقت
تؽثیییت، اَتطییبة َییبو َیکییٕ، تؼهیییى، اؾظٔاج، فییؽاْى کییؽظٌ •
يسیییظ يُبقییت تؽثیییت ٔ پییؽٔؼل ٔ ظٔقییتی ثییبکٕظج اؾ 




 ايٕل تؽثیت کٕظج ظؼضبَٕاظِ
 : ايٕل تؽثیت کٕظج ظؼ قیؽِ َجٕی •
 :تؽثیت لجم اؾ تٕنع•
 )َمم ژَتیک( اَتطبة ًْكؽی َیکٕ •
 غػای زلال•
 ؼػبیت آظاة ؾَبنٕیی •
 يؽالجت ایبو ثبؼظاؼی •
 َمم تغػیّ ظؼ تؽثیت •
 :يؽازم تؽثیت ثؼعاؾ تٕنع•
 قبل قٕو يهٕؼت7قبل ظٔو اطبػت ٔ 7قبل أل آلبیی ، 7: قبنّ 7ظٔؼِ 3•
 ايم تکؽیى نطًیت کٕظج •




 زمٕق ٔ تکبنیف اػضبء ضبَٕاظِ
 ) :ع(ايٕل تؽثیت اؾ يُظؽايبو ػهی •
 ايم اػتعال1.
 )تعؼیدی ٔ ثؽاقبـ تٕاًَُعی( ايم تعؼج ٔ تًکٍ 2.
 ايم تكٓیم3.




  ایؽاَی -آظاة ٔقجک ؾَعگی اقلايی 
قیجک ؾَیعگی نیبيم يدًٕػیّ ؼفتبؼْیب ٔ انگْٕیبی کیُم ْیؽ فیؽظ کیّ ظؼ •
لبنیت ُْدبؼْیب ٔ يؼُیبی ؾَیعگی اختًیبػی ثبنیعٔ َهیبٌ ظُْیعِ کیى ٔ کییف 
 .َظبو ثبٔؼْب ٔ کُم ْبی فؽظ اقت
ؼفتبؼاختًبػی ٔ قجک ؾَعگی ، تبثغ تفكیؽيباؾؾَعگی اقت، ْعف ؾَعگی •
چیكیت   ْؽْیعفی کیّ يیبثؽای ؾَیعگی يؼییٍ کُییى ، ثیؽای ضٕظيیبٌ تؽقییى 
کُیى ، ثطٕؼطجیؼی ، يتُبقیت ثیب ضیٕظ ، ییک قیجک ؾَیعگی ثیّ يیب پیهیُٓبظ 
 .يی نٕظ
ایؽاَییی اؾؾَییعگی ضییٕة ٔ ثییع ثییٕظٌ آٌ  –تؼؽیفییی کییّ فؽُْیی اقییلايی •
ثؽاقبـ آضؽت گؽایی ٔ َمیم يؿؼػیّ ثیٕظٌ ؾَیعگی ظَییٕی ثیؽای ؾَیعگی 
اضیؽٔی ،کیّ ْیعف ايیهی ٔ ؾَیعگی ٔالؼیی اقیت، ثؽایًیبٌ ظاؼظ  ظؼقیت 
َمطیّ يمبثیم فؽُْی غؽثیی اقیت کیّ ثؽيجُیبی نیػت گؽاییی ْٔیعف غیبیی 





  ایؽاَی -آظاة ٔقجک ؾَعگی اقلايی 
ایؽاَیییی  –ًََٕیییّ ای اؾ َکیییبت يٓیییى ظؼآظاة ؾَیییعگی اقیییلايی •
 : ظؼضبَٕاظِ 
زكییٍ يؼبنییؽت ٔيییعاؼا ثییب يییؽظو َهییبَّ ػمییم ( آظاة يؼبنییؽت •
 )اقت
لطغ اؼتجبط ثب ضٕیهبٌ َٕػی پیًبٌ نکُی ثب : 72قٕؼِ ثمؽِ آیّ •
 .ضعای قجسبٌ ثّ نًبؼيی آیع
پٕنیییییم ظؼ اختًیییییبع ، ثٓعانیییییت ٔ َظبفیییییت (آظاة نیییییٓؽَٔعی •
 ......)خبيؼّ،ثؽضٕؼظثب ػبثؽاٌ ٔ قٕاؼاٌ ٔ
 .........)ازتؽاو، يعاؼا، ظقتگیؽی ٔ( آظاة ًْكبیگی •
يییعاؼاثبيؽظو ًَییف ایًییبٌ اقییت ٔ ): و(زضییؽت ؼقییٕل اکییؽو•





 فؼبنیت کلاقی 
 
 
ظاَهدٕیبٌ ػؿیؿ، نطفیب ثیب يطبنؼیّ ثیهیتؽ، ػُیبٔیٍ آظاة ظیگیؽی •
ایؽاَیی ؼا َٕنیتّ ٔ ثیّ ايیٕنی کیّ  –اؾ قیجک ؾَیعگی اقیلايی 





 ایًٍ قبؾی ضبَٕاظِ 
 يٕ ٕع نُبقی يكبیم ٔ يهکلات ضبَٕاظِ:  1ثطم •
تسمیمیییبت اضییییؽ ثیبَگؽيكیییبیم ٔ يهیییکلات يتُیییٕػی ظؼضیییبَٕاظِ •
 .ْبقت کّ ثّ ثؽضی اؾ آَٓب انبؼِ يی نٕظ
 : ظؼزٕؾِ فؽظی •
، )ثیب ًْكیؽیب ثبظٔقیتبٌ(يهکلات ضبَٕاظگی ، يهکلات اؼتجبطی •
َبقبؾگبؼی ثب ضٕاْؽ ٔثؽاظؼ،قیٕء ؼفتبؼثیب ثؿؼگكیبلاٌ، چهیى ٔ 
ًْچهیییًی، ػمییییعتی ٔ قیبقیییی، اػتییییبظ، ثیًبؼیٓیییبی ؼٔزیییی ٔ 
ؼٔاَی،َبؼ ییییبیتی اؾ خُكیییییت ضییییٕظ، اػتًبظثییییّ َفییییف پییییبییٍ، 





 ایًٍ قبؾی ضبَٕاظِ 
 :ظؼزٕؾِ ؼٔاثظ ثب ًْكؽ•
يهیییبخؽِ يکؽؼثیییب ًْكیییؽ، يعاضهیییّ ضیییبَٕاظِ ًْكیییؽ، قیییٕء ظیییٍ •
ًْكؽ، ػیعو ػلالیّ ؾٔخییٍ ثیّ یکیعیگؽ، ؼٔاثیظ ضهیک ٔ قیؽظ، 
اػتیبظًْكؽ، ثعؼفتبؼی ثب ًْكؽ، ثعظُْی ٔ فسبنی، تسمیؽًْكؽ 
ٔ ضییبَٕاظِ ال، گؽیؿپییبیی ًْكییؽاؾضبَّ، ػییعو تٕافییك ظؼتؽثیییت 
فؽؾَیییعاٌ، يهیییکلات َبنیییی اؾ اؾظٔاج يدیییعظ، ػیییعو ٔفیییبظاؼی، 
يهییکلات اؼتجییبطی ثییب ًْكییؽ، يهییکلات ظؼؼٔاثییظ ؾَبنییٕیی، 





 ایًٍ قبؾی ضبَٕاظِ 
 :ظؼؼٔاثظ ثب فؽؾَعاٌ •
ػییعو ًْییبُْگی ظؼاتطییبغ نیییِٕ ْییبی تؽثیتییی فؽؾَییعاٌ، يكییبیم •
تسًیهی فؽؾَعاٌ، يسجیت ْیبی افؽاطیی ٔ نیٕـ ثیبؼآٔؼظٌ آَٓیب، 
يهکلات اؼتجبطی ثبفؽؾَعاٌ، اضتلال کًجٕظ تٕخیّ ٔ ثییم فؼیبنی 
، تٕلؼییبت ثییبلای ٔانییعیٍ اؾ فؽؾَییعاٌ، ثییعؼفتبؼی یییب تُجیییّ ثییعَی 
 .....فؽؾَعاٌ، يهکلات يػْجی ٔ يؼُٕی فؽؾَعاٌ ٔ
 : فؼبنیت کلاقی •
نطفبثیب ًْفکیؽی یکیعیگؽ نیكیتی اؾ يكیبیم ٔ يهیکلات ؼاییح ظؼ •





 ػٕايم تضؼیف ضبَٕاظِ
 :يًٓتؽیٍ ػٕايم تٓعیع کُُعِ پبیعاؼی ضبَٕاظِ ػجبؼت اَع اؾ •
ثؽای ثّ ظقت آٔؼظٌ یک : ػعو نُبضت ٔ آگبْی کبفی اؾ ؾَعگی يهتؽج •
ؾَعگی يهتؽج يٕفك ، آگبْی ْیبیی لاؾو اقیت ٔ يبَُیعْؽايؽظیگؽی ثبییع 
يٓبؼتٓبی يؽثٕط ثّ ؾَیعگی يهیتؽج ؼا آيٕضیت ٔظؼفؽایُیع ؾَیعگی آٌ ؼا 
 .ثکبؼثكت
اؾيًٓتؽیٍ ػٕايهی کّ ثُیبٌ ضیبَٕاظِ : قكت نعٌ ثبٔؼْبی يػْجی ٔ ظیُی•
ؼا قكیت يیی کُیع، قكیت نیعٌ ثبٔؼْیب ی يیػْجی ٔايیٕل اضلالیی اقیت 
ْؽگبِ ؾٌ ٔ نْٕؽی زضٕؼ ضعاؼا ظؼؼٔاثظ ضٕظ فؽايٕل کُُع ثب ظقت .
 .ضٕظ کبٌَٕ ضبَٕاظِ ؼا ثّ قٕی َبثٕظی قٕق يی ظُْع
يییعالت أنیییٍ ٔ يًٓتییؽیٍ فًییم اؾ کتییبة : ػییعو يییعالت ٔ فؽیجکییبؼی •
ػیعو يیعالت ٔ . ؾَیعگی يهیتؽج اقیت، يیعالت اػتًیبظ ؼا ثُییبظ يیی َٓیع




 ػٕايم تضؼیف ضبَٕاظِ
ْیؽؾٌ ٔ نیْٕؽی ٔظیفیّ ظاؼظ َیبؾْیبی :  ػیعو تٕخیّ ثیّ َیبؾْیبی ًْكیؽ•
اؼ یبی . خكًی ٔ ؼٔاَی ًْكؽل ؼا ثهُبقع ٔ ظؼيمبو اؼ یبی آٌ ثؽآییع
َیبؾ ثّ طؽیك ظؼقت يٕخت ایدبظايُیت ؼٔاَی ؾٔخیٍ ٔظؼَتیدّ قیلايت 
 .ضبَٕاظِ يی نٕظ
ظؼضیبَٕاظِ ْیبیی کیّ اَتظیبؼات يتمبثیم ؾٌ ٔ : اثٓیبو ٔ افیؽاط ظؼ اَتظبؼْیب•
نْٕؽ يهطى َهعِ ٔ یب اَتظبؼْب غیؽ يؼمٕل ثبنع، ؼٔاثیظ قیؽظ ٔآقییت 
 .پػیؽاقت
اغهییت پیی ْٔم ْییب ظؼثییبؼِ طییلاق ظؼایییؽاٌ ، ایییٍ : ظضبنییت ْییبی ظیگییؽاٌ•
ٔالؼیییت ؼا يییُؼکف کییؽظِ اَییع کییّ ظضبنییت ظیگییؽاٌ يثییم الییٕاو ٔ آنییُبیبٌ، 
ٔانعیٍ ؾٌ ٔ نْٕؽ يٕخت نیؼهّ ٔؼنیعٌ اضیتلاف ٔ ظؼَٓبییت خیعایی ؾٌ 




 ػٕايم تضؼیف ضبَٕاظِ
پیَٕعْبیی کّ ثؽپبیّ اَگیؿِ ْبی يیبظی ٔ ثیؽٔت : تٕخّ افؽاطی ثّ يكبیم يبظی •
ؾٌ یییب نییْٕؽ پییی ؼیییؿی نییعِ، پییف اؾ يییعتی اؾْییى يییی گكییهع ٔثُیبظضییبَٕاظِ ؼا 
 .يتلانی يی کُع
َبًْبُْگی فؽُْگیی ٔ طجمیبتی ؾٌ ٔ نیْٕؽ يؼًیٕلا  : يٕاَغ فؽُْگی ٔ طجمبتی •
 .ثبػث ایدبظ يهکلات يتؼعظ ٔ تٓعیع ثُیبظ ضبَٕاظِ ْب يی نٕظ
تُیٕع طهجیی ، ْٕقیؽاَی ، اؾظٔاج : ْٕقیؽاَی ٔ ػیعو ٔفیبظاؼی ٔ اؾظٔاج يدیعظ•
يدعظ یب ػعو ٔفبظاؼی ؾٌ ٔ یب نْٕؽيٕخت يطعٔل نعٌ ؼٔاثظ ؾَبنٕیی نیعِ 
 .ٔ ثُیبظ ضبَٕاظِ ؼا قكت يی کُعٔ قؽَٕنت فؽؾَعاٌ ؼا ثّ ضطؽ يی اَعاؾظ
ؾٌ ٔ نیْٕؽ ثیّ قیٓى ضیٕظ يكیئٕنیت ظاؼَیع : قیٕء تفیبْى ْیب ٔ قیٕء اؼتجبطیبت •
طییٕؼی ؼفتبؼکُُییع کییّ اؾ ثٕخٕظآيییعٌ قییٕء تفییبْى ٔ قییٕء اؼتجییبط پیهیییگیؽی 
ؾیؽا قٕء تفبْى ثّ يٕؼت یک فؽایُع يطؽة ٔ پیم ؼَٔعِ ػًم يی کُعٔ .کُُع




 ػٕايم تضؼیف ضبَٕاظِ
ظانییتٍ کیُییّ ، اَتمیبو گیییؽی ٔ : کیُییّ تییٕؾی ، اَتمیبو گیییؽی ٔ ػییت خییٕیی •
ظانیتٍ کیُیّ . ػیت خٕیی اؾ ػٕايم آقیت ؾای ضبَٕاظِ ْب ثّ نیًبؼيی آییع
َیّ تُٓیب ضٕظاَكیبٌ ؼا آؾاؼيیی ظْیع ثهکیّ ظؼقیؽظی ؼفتیبؼٔ ؼٔاثیظ ثكییبؼ 
 .يٕثؽٔ کبؼقبؾ اقت
أقیت ضیعایی کیّ ًْیّ : لیؽاٌ کیؽیى يیی فؽيبییع: قهطّ گؽی ؾٌ یب نیْٕؽ•
نًبؼااؾَفف ٔازعآفؽیعٔ ًْكؽل ؼا َیؿاؾ خُف ألؽاؼظاظتیب ظؼ کُیبؼٔی 
 .آؼاو گیؽظ ٔ ثیبقبیع




 ایًٍ قبؾی ضبَٕاظِ اؾ آقیت ٔ تؽيیى ضبَٕاظِ ْبی آقیت ظیعِ
 :ؼاْجؽظْب 
اؼتمبء آگیبْی اػضیبی ضیبَٕاظِ َكیجت ثیّ ُْدبؼْیب ، َبُْدبؼْیب ٔ آقییت  -1
ْبی اختًبػی ٔ ضبَٕاظگی ثّ يُظٕؼثؽضٕؼظ يیسیر ثیب يهیکلات ٔ ثسیؽاٌ 
 ْبی ؾَعگی
يسبفظییت ٔ خهییٕگیؽی اؾ آقیییت ْییبی ضییبَٕاظگی اؾ طؽیییك يجییبؼؾِ ثییب  -2
 َبُْدبؼْب ٔ آقیت ْبی اختًبػی
اؾضیبَٕاظِ ْیبی آقییت ظییعِ ٔ کیبْم اتطیبغ تیعاثیؽ يُبقیت خٓیت زًبییت  -3
  بیؼبت َبنی اؾ ثسؽاٌ ْبی ضبَٕاظگی ٔ اختًبػی 
کٕظکبٌ ظؼثؽاثؽْؽگَّٕ تؼؽٌ َكیجت ثیّ زمیٕق آَٓیب اؾ ؾَبٌ ٔ زًبیت  -4




 ایًٍ قبؾی ضبَٕاظِ اؾ آقیت ٔ تؽيیى ضبَٕاظِ ْبی آقیت ظیعِ
 :قیبقت ْبی اخؽایی 
 آيٕؾل ْبی لاؾو ثّ ظضتؽاٌ ٔ پكؽاٌ ظؼؾيیُّ اَتطبة ًْكؽ -1
ثؽؼقیییییی ػهیییییم افیییییؿایم َبُْدبؼْیییییبی فؽُْگیییییی ٔ اضلالیییییی ٔ اؼا یییییّ  -2
 ؼاْکبؼْبی يُبقت 
 آيٕؾل اػضب ضبَٕاظِ ظؼخٓت زم يُطمی يهکلات ضٕظ -3
تییعٔیٍ لییٕاَیٍ زًییبیتی ٔ گكییتؽل پٕنییم کبيییم ثیًییّ تییبيیٍ اختًییبػی ٔ  -4
التًبظی ثؽای يؽظاٌ ثیکبؼ، ؾَبٌ ثیِٕ ، قؽپؽقتبٌ ضیبَٕاظِ ٔ کٕظکیبٌ ثیی 
 قؽپؽقت ٔ ؾَبٌ ضبَّ ظاؼ
 تبيیٍ َیبؾْبی يبظی ٔ يؼُٕی ضبَٕاظِ ْبی ثی ثضبػت ٔ ثی قؽپؽقت -5





 ایًٍ قبؾی ضبَٕاظِ اؾ آقیت ٔ تؽيیى ضبَٕاظِ ْبی آقیت ظیعِ
 : ًََّٕ ای اؾؼاْکبؼْبی پیهُٓبظی ثؽای زم يهکلات ظؼضبَٕاظِ ْب •
 تٕخّ ٔ تٕکم ثّ ضعای يٓؽثبٌ
 ظانتٍ اػتًبظ ثّ َفف ٔ ایُکّ ثّ ضٕتبٌ ثگٕییع يی تٕاَیع
 اؾ کبِ کِٕ َكبؾیع
 پبیبٌ نجّ قیّ قپیع اقت
 يهکلات فؽيتی ثؽای ؼنع اَكبَٓبقت
 ثب افؽاظآگبِ ٔ ظنكٕؾ يهٕؼت کُیع
 ضٕظاَگیطتّ ثبنیع
 اؼتجبط يٕثؽثبيؽظو ظانتّ ثبنیع





 ایًٍ قبؾی ضبَٕاظِ اؾ آقیت ٔ تؽيیى ضبَٕاظِ ْبی آقیت ظیعِ
 تدكى ضلاق ٔ تفکؽ يثجت ظانتّ ثبنیع
 ٔالغ ثیٍ ثبنیع
 ػفٕ ضٕظٔظیگؽاٌ
 ضٕظزكبة ثبنیع





  اَسلال ضبَٕاظِ   
 : ػٕايم ایدبظ کُُعِ طلاق •
 ػعو تفبْى •
 ػعو ثهٕؽ لاؾو ٔ کبفی •
 تٕلؼبت ثیدب ٔ چهى ٔ ْى چهًی•
 ػٕايم التًبظی•
 ػٕايم اؼتجبطی •
 اضتلالات ػبطفی ؼٔاَی•
 اػتیبظ •
ثعاضلالی،ضهَٕت،تفبٔت فبزم فؽُْگی،اضتلاف قیٍ (قبیؽػٕايم•





  پیبيعْبی طلاق   
افكؽظگی ظؼ کٕظکبٌ ٔ َٕخٕاَبٌ،پؽضبنیگؽی ٔ : آثبؼقٕء ؼٔی فؽؾَعاٌ •
ػًیییبٌ ظؼَٕخٕاَییبٌ ،زكییبظت ، قییٕء ظییٍ ٔ ثییعثیُی َكییجت ثییّ ظیگییؽاٌ، 
فیییؽاؼاؾ يُؿل،تیییؽج تسًییییم ٔ افیییت تسًییییهی، ثیییؿِ کیییبؼی ٔ کدیییؽٔی 
اختًبػی ،  ؼف اػتًبظثّ َفف، اؾظٔاج ؾٔظؼـ ظضتیؽاٌ،اضتلال ْٕییت 
 .....ٔ
يهیکلات يؼیهیتی ٔ التًیبظی، تیٍ ظاظٌ ثیّ اؾظٔاج : آثبؼقٕء ؼٔی ؾَبٌ •
يٕلت ٔ یب ضبؼج اؾ ػؽف، افكؽظگی، قیؽضٕؼظگی ٔ کیبْم ؼ یبیت اؾ 
ؾَعگی، ضٕظکهی، اػتیبظ، فسهب، قؽلت ، اَؿٔا ٔ يهکلات َبنی اؾ ػیعو 
 .....زضبَت فؽؾَعاٌ ٔ
فهییبؼْبی ؼٔزییی ٔ ؼٔاَییی،، اَسؽافییبت خُكییی، : آثبؼقییٕء ؼٔی يییؽظاٌ•
اضتلال ؼفتبؼی، طؽظ ضبَٕاظگی، تٍ ظاظٌ ثّ اؾظٔاج ْبی يٕلت، اضیتلاف 




 ؼاْکبؼْبی پیهُٓبظی ثؽای کبْم طلاق
 ؼاْکبؼْبی زمٕلی •
 فؽُْگی  –ؼاْکبؼْبی آيٕؾنی •





 آًاتَهی ٍفیشیَلَصی دستگاُ تٌاسلی سًاى
 :تخص است 2سیستن تٌاسلی سًاى دارای 
 ailatineG lanretxE: اًذام تٌاسلی خارجی  -1    
هًَس پَتیس، لة ّای تشرگ ٍکَچک، : ضاهل  avluvفزج یا     
 .کلیتَریس،ٍستیثَل،پزدُ تکارت ٍپزیٌِ
 : ailatineG lanretnIاًذام تٌاسلی داخلی  -2    
 ٍاصى ، رحن، لَلِ ّای رحوی ٍ تخوذاى ّا : ضاهل   
 فاطمه رنجکش
  nemyH
تِ صَرت یک سذ الاستیک تِ .تزرٍی هجزای ٍرٍدی ٍاصى قزار گزفتِ است
اس ًظز تافت .طَر ًسثی تیي ارگاى ّای داخلی ٍخارجی قزارگزفتِ است
ضٌاسی اس دٍ لایِ تافت ّوثٌذ فیثزی تطکیل ضذُ است کِ درٍسط آى 
 .سَراخی تِ اضکال هختلف ٍجَددارد
هَجة اًسذادٍاصى هیطَد ٍهاًع خزٍج خَى  nemyh detarofrepmI
 .پزدُ تکارت را سَراخ هی کٌٌذ Tقاعذگی دردختزاى جَاى هیطَد کِ تا تزش 
 فاطمه رنجکش
  anigaV
ٍاصى یک هجزای استَاًِ ای ضکل ٍیک کاًال عضلاًی ًاسک  
تِ .است کِ تیي هثاًِ درجلَ ٍرکتَم درعقة قزارگزفتِ است
دیَارُ قذاهی آى کَچک تزاس . mc4ٍعزض mc01-8طَل
هذخل ٍاصى تَسط پزدُ تکارت پَضیذُ ضذُ .دیَارُ خلفی است
 .است
 کاًال سایواًی -1: ًقص ٍاصى 
 ارگاًی تزای هقارتت ٍٍرٍد اسپزم -2                  
 کاًالی جْت خزٍج تزضحات قاعذگی -3                  
 .هی تاضذ 5.4-5.3ٍاصى اسیذی  HP
 فاطمه رنجکش
 فاطمه رنجکش
Internal Structures  
شکجنر همطاف 
  suretU
 :رحن ضاهل دٍ تخص است
 
 )جسن رحن( کَرپَس  -1                 
 
 )گزدى رحن(سزٍیکس  -2                 
 فاطمه رنجکش
Internal Structures-Cervix 
Os شکجنر همطاف 
 :اعوال رحن 
 ارگاًی تزای قاعذگی  -1 
دریافت تخوک تارٍرضذُ ًٍگْذاری آى  -2 
 تاسهاى تَلذ 
 حوایت ٍحفاظت اس جٌیي -3 
اًقثاض درسهاى سایواى ٍکوک تِ خزٍج  -4 
 جٌیي
 فاطمه رنجکش 
 فاطمه رنجکش
 sebut naipollaF
لَلِ ّای رحن اس ًاحیِ ای تِ ًام ضاخ رحن در قسوت فَقاًی 
 .   ٍخارجی، تِ طزف جذارلگي کطیذُ هی ضَد
ّزلَلِ اس قسوتْای سیزتطکیل ضذُ . طَل دارًذmc21 -01 
 :است
 .درضخاهت رحن قزارداردlaititseretniقسوت تیٌاتیٌی1.
 .قطزداردmc3-2تٌگتزیي ًاحیِ لَلِ  sumhcsiایسن2.
طَل لَلِ را ضاهل 2/3.گطادتزیي ًاحیِ لَلِallupmaآهپَلا3.
 .هی ضَد ٍهحل هٌاسة تزای تارٍری است
اًتْای آسادلَلِ هی mulubidnufniًاحیِ ضیپَری 4.
یکی اس ضزاتِ ّا اس تقیِ تلٌذ تز است ٍتِ تخوذاى اتصال .تاضذ
 .دارد
 اًتقال تخوک اس تخوذاى تِ رحن -1: ًقص لَلِ ّا 




تخوذاًْا َّهَلَگ تیضِ ّا درهزداى تَدُ ٍ دٍغذُ تاداهی ضکل 
کِ ّزکذام دریک طزف رحن درهجاٍرت جذارخارجی لگي ٍ 
 .درپطت ٍپاییي لَلِ ّا قزارهی گیزًذ
 .ٍسى داردrg5.3-2ضخاهت ٍmm8عزض،mc2طَل ،mc 4
 :ضاهل سِ لایِ 
ًقص حوایتی ٍحفاظتی  aenigubla acinutلایِ تًَیکا -1 
  .دارد
 .کَرتکس ضاهل فَکیکَل،جسن سرد ٍجسن سفیذ است -2
 .هذٍلا ضاهل عزٍق ٍاعصاب ٍلٌف هی تاضذ -3
تَلیذ ٍتزضح َّرهًَْای  -2تخوک گذاری  -1: ًقص تخوذاى
 فاطمه رنجکش استزٍصى ٍپزٍصستزٍى
 فاطمه رنجکش
 ناباروری و راههای درمان آن
ناباروری عبارت است از ناتوانی يک زوج درباردارشدن 
 پس از يکسال رابطه جنسی بدون جلوگيری از بارداری 
درصداز زوج ها ديده می شود، می 51تا01اين مشکل در 
 .تواندمربوط به مرد يا زن يا هردوباشد
 فاطمه رنجکش
 سي 1.
 طَل هذت ًبببسٍسي 2.
 تبسيخچِ هفصل قبعذگي 3.
 سببقِ هبهبيي ٍببسداسيْبي قبلي4.
 ببسٍسي دسسٍابط جٌسي ديگش5.
 سٍشْبي پيشگيشي قبلي6.
 اختلالات جٌسي ٍدفعبت هقبسبت  7.
 )بخصَص بيوبسيْبي طًيكَلَطيك ( تبسيخچِ طبي ٍجشاحي 8.
 هصشف داسٍّب 9.
 آصهًَْب ٍدسهبًْبي قبلي بشاي ًبببسٍسي 10.
 بارورنكات مهم مربوط به بررسي زن نا
 فاطمه رنجکش
 نكات مهم مربوط به بررسي مرد نابارور
 طول مذت ناباروري 1.
 باروري درروابط جنسي ديگر2.
 تاريخچه طبي وجراحي وبيماريهاي مادرزادي 3.
 مصرف داروها4.
 اعتياد5.
 .)…اشعه    -شيميايي   –حرارتي ( آسيبهاي شغلي 6.
 اختلالات جنسي 7.
 آزمونها ودرمانهاي قبلي 8.
 فاطمه رنجکش
 علل ناباروري 
 عبهل هشداًِ .1
 كبّش رخبيشتخوذاى .2
 عَاهل تخوذاًي .3 
 عبهل لَلِ اي .4
 عَاهل ايوًََلَطيك ٍسشٍيكبل .5
 
 عَاهل سحوي.6 
  
 )سشطبًْبي هتبستيك  –كبذي  –كليَي ( بيوبسيْبي سيستويك جذي .7
  
 ًبببسٍسي غيشقببل تَجيِ .8
  
 فاطمه رنجکش
 انسيذانس علل ناباروري 
 04 – 52      هشداًِ عبهل
 %
 55 – 04      صًبًِ عبهل
  %
                     ٍهشداًِ صًبى ّشدٍعبهل ٍجَد
 %01
    ًبهشخض ببعلت ًبببسٍسي
 فاطمه رنجکش %01 
 عوامل ايمونولوژيك وسرويكال 
 علل عفًَي •
 اعوبل جشاحي  •
 آًَهبليْبي هبدسصادي •
 عَاهل ايوٌي  •
 فاطمه رنجکش
 درمان عوامل ايمونولوژيك وسرويكال 
 دسهبى عفًَت •




  srotcaf eniretUعوامل رحمي 
 علل ًبببسٍسي سا تشكيل هي دّذ % 51: اًسيذاًس 
 آًَهبليْبي سحوي   : علل 
 سٌذسم آششهي   
 پَليپ سحوي  –تَبشكَلَص  –ليَهيَم   
 آًذٍهتشًبهٌبسب  
 فاطمه رنجکش
 علل تخمدانی 
اصّوِ هَاسد ًبببسٍسي صًبًِ هيي % 03-04: اًسيذاًس   
 . ببشذ
 تخوذاى پلي كيستيك•
 ًبسسبيي صٍدسس تخوذاى  •
 ًبسسبيي فبصلَتئبل •
 ّيپشپشٍلاكتيٌوي •
 ّيپَكًَبديسن ّيپَگًَبدٍتشٍپيك •
 ّيپَتيشٍئيذي •
 فاطمه رنجکش
  تخمدان پلی کیستیک 
 .شبيعتشيي علت كبّش تخوك گزاسي ٍعذم تخوك گزاسي است 
 –اخيتلالات قبعيذگي  –ًبصايي  –چبقي  –ّيشسَتيسن : علائن ببليٌي 
 سبَسُ  –آكٌِ 
 تخوذاًْبي حجين پلي كيستيك  :علائن سًََگشافي 
 فاطمه رنجکش
تخمااذان یلااي درمااان 
 کيستيك
 .دسهبى علاهتي است 
 ببدٍصكن استشٍطى  قشص ضذ ببسداسي ٍ هصشف: خًَشيضي ًبهٌظن دسهبى 
 –اسييپيشًٍَلاكتَى ( داسٍّييبي آًتييي اًذسٍطًيسيين : دسهييبى ّيشسَتيسيين 
 )هتفَسهيي  -فيٌبستشيذ -فلَتبهيذ –سيپشٍتشٍى استبت 
 تحشيك تخوك گزاسي : دسهبى ًبصايي 
   noitceseregdew: دسهبى جشاحي 
 كَتش -ليضس
 فاطمه رنجکش
tubal – paratubal and peritoneal factors  
 سًاذيسًا– 40-30 %ذٌتسّ ىبًص يسٍسبببً دساَهصا. 
 للع :PID –  بّ ِلَل بي يگل يٍسشب يلبق يحاشج لبوعا– صَيشتهٍذًآ 
 
 ضيخشت: 
Hysterosalpingography     
Falloposcopy      
Laparoscopy      
Sonohysterography     
شکجنر همطاف 
 : ان ــدرم 
 اعمال جراحي  
 استفاده ازروشهاي كمك باروري  
 فاطمه رنجکش
 هنادرم لماوعMale factor  
  سناديسنا :40-25 % تسا يرورابان تلع. 
 
 للع : 
                Pretesticular 
                post testicular  
                Testicular  
شکجنر همطاف 
Assisted  Reproductive  
Techniques (ART) 
شکجنر همطاف 
 روش های درمان ناباروری 
 درمان برای زوجها
 بارآميزش جنسی در هفته3تا2داشتن 
 تقويت قوای جسمی
ساعت و طول عمرتخمک 27طول عمر اسپرم دردستگاه تناسلی زن 
 .ساعت است 84تا42
 درمانهای مربوط به زنان 
 تحريک تخمک گذاری 
داروهای تحريک تخمک گذاری می تواند بارداری دو و چندقلويی را 
 .افزايش دهد
 لاپاراسکوپی ، جراحی روی لوله رحمی، رحم و تخمدان : جراحی 
 فاطمه رنجکش
 تکنیکهای کمک باروری
 :  FVIباروری خارج از رحم يا 
تخمک بالغ را ازبدن خانم برداشته و با اسپرم مرد درظرفی درآزمايشگاه 
روز بعداز لقاح در رحم  5تا 3بارور می کنند و جنين را حاصله را 
 .مادرجايگزين می کنند
 .پيشنهادمی شود FVIدرزمانی که هردو لوله مسدودباشد 
 :درشرايط زير بهتر جواب می دهد FVI
 رحم سالم
 تخمک طبيعی 
 اسپرم طبيعی 
 53سن زير
 فاطمه رنجکش
 عوارض درمان ناباروری
 حاملگی چندقلويی
درد شکم تجمع آب در حفره شکم و : سندرم تحريک بيش از حد تخمدان 
که بايد بستری و تحت .قفسه سينه باعث تورم شکم و تنگی نفس می شود
 .نظر پزشک قرارگيرد
 خونريزی يا عفونت
 وزن کم زمان تولد








 تؼبؼیف ٔ کهیبت خًؼیت نُبقی
 :تعريف جمعيت •
جمعيتت تجمعتی ازافرادانستانی استت کته درمنطقته ای •
بته طتور مستتمر، ) روستتا، شهر،استتان ،کشتور(معين
بتتته شتتتکل خانوارياختتتانواده زنتتتدگی متتتی کننتتتدوپايگاه 
بتته بيتتان . سياسی،شتترايط ملتتی و قتتومی واحتتدی دارنتتد
ديگر،جمعيت به مجموع انسانهايی اطلاق می شتودکه 
دريتتک زمتتان و دريتتک مکتتان بتتا يتتک آداب و رستتوم 
 .مشترک زندگی می کنند
 فاطمه رنجکش
 إَاع خًؼیت
تمام کسانی که تابعيت کشوری رادارندويا اهتل منطقته ای : جمعيت مقيم يا قانونی •
هستند، اعم ازاينکته موقتع سرشتماری درمحتل حاورداشتته باشتنديانه اطتلاق متی 
 .گردد
تمام کسانی که درهنگام سرشتماری درمحتل حاورداشتته : جمعيت حاارياواقعی•
 .باشندوموردشمارش قرارگيرند، جمعيت سرشماری شده يا حاارمی نامند
 .کل جمعيت منطقه مورد مطالعه را جمعيت اصلی می گويند: جمعيت اصلی•
جمعيتی که نستبت بته جمعيتت کتل جامعته کتوچکتر و محتدودترمی : جمعيت فرعی•
 .باشد
جمعيتتی کته درافتزايش ياکتاهش آن، عتلاوه برمواليتدو متر  وميتر، : جمعيتت بتاز•
 .مهاجرت نيز تأثيردارد
جمعيتتتتتی کتتتته درافتتتتزايش و يتتتتا کتتتتاهش آن مهتتتتاجرت نقشتتتتی : جمعيتتتتت بستتتتته •
 .نداردوتغييرات آن  فقط ازاختلاف زادوولد ومر  ومير ناشی می شود
 فاطمه رنجکش 
 جوعیت ضٌاسی تعزیف
 
ظؼ تؽخًیّ تسیت انهفظیی  آٌ اؾ یَٕیبَ  ثییّ يؼُیب  ) خًؼیییت نُبقیی (ٔاژِ ظيیٕگؽاف  •
 .اقت» تٕيیف يؽظو«
قییبؾيبٌ يهییم يتسییع،خًؼیت نُبقیی ،يطبنؼّ ػهًیی  خًؼیییت ْییب   تؼؽیییف ثؽطجییك •
، ؼنیع ٔ تسی  ٕ ل آَٓیب يی  بؼاَكبَ  اقت كّ ظؼ يؽزهّ َطكیت ثیّ ثؽؼقی  ث ؼیع ، قیبضت
 .پؽظاؾظ
يٕ ییٕع اقبقیی  خًؼیییت نُبقیی  ظؼ زبنییت ػًییعِ، يطبنؼییّ ك  ً یی  ػییٕايه  اؾ لجیییم  •
ثیبؼٔؼ ، يیؽگ ٔ يییؽ ٔ يٓیبخؽت اقیت كیّ پیٕقیتّ ثیؽ خًؼییت اثییؽ يی  گػاؼَیع ٔ 
ایٍ ػٕايم ظؼ ايطلاذ ثُبو اخؿا  ؼنع، ضٕاَعِ . اَعاؾِ ٔ ؼنع آٌ ؼا تؼییٍ ي  كُُع
ایٍ ػٕايیم ثیّ ًْیؽاِ ػٕايیم ظیگیؽ  اؾ لجییم اؾظٔاج ٔ طیلاق، قیبضت ییب . ي  نَٕع
 .تؽكیت خًؼیت ؼا تؼییٍ ي  كُُع
خًؼیت نُبق  ػهً  اقت كیّ ثیّ يطبنؼیّ قیبضتًبٌ ٔ  كه  ي  تٕاٌ گفت كّ ثّ طٕؼ•
  .تسٕل ٔ زؽكبت خًؼیت ْب ظؼ ؾيبٌ ٔ يكبٌ ي  پؽظاؾظ
خًؼیت نُبقی َٕػی زكبثعاؼی ظلیك اَكبٌ ْب ٔٔلبیغ تٕنع، اؾظٔاج، طلاق ٔ •
ظؼٔالیغ خًؼییت نُبقیی زعفبيیم يییبٌ ػهیٕو طجیؼیی ٔ ػهییٕو .يیؽگ آَٓبقیت
اَكییبَی ٔ اختًییبػی اقییت کییّ ضًییبیى کیفییی خًؼیییت ْییب، اقییتؼعاظؾاظٔٔنعٔ 
تدعیعَكییم ٔ ًْچُیییٍ زؽکییبت ؾيییبَی ٔ يکییبَی آَٓییبؼايٕؼظ يطبنؼییّ لؽاؼيییی 
 .ظْع
 فاطمه رنجکش
 قیؽتبؼیطی خًؼیت خٓبٌ ٔ ایؽاٌ
 :تاريخچه جمعيت جهان سه مرحله اساسی دارد•
 مرحله قبل از پيدايش کشاورزی1.
 مرحله بعدازپيدايش کشاورزی2.
 مرحله بعدازانقلاب صنعتی3.
ستتتال قبتتتل ازمتتتيلاد مستتتي  005ايتتتران درگذشتتتته کشتتتورپرجمعيتی بتتتود•
درزمان اميرکبير جمعيت ايتران بتين . ميليون نفرجمعيت داشت 05تا04
 .ميليون نفربوده است 01-8
انجام شتدو پتس ازآن هتر 5331نخستين سرشماری عمومی کشوردرسال•
 .سال يکبارسرشماری انجام می شود01




 : ؼَٔع خًؼیت خٓبٌ 
 ميليون نفر 051-003  ----ابتدای عصر مسيحيت *  
 ميليون نفر 006  ------------ 0561در سال *
 ميليون نفر 0021  ----------- 0581در سال *
 ميليون نفر 0052 ----------- 0591در سال *
 ميليون نفر 0035 ----------- 0991در سال *
 ميليون نفر) 1.6(0036 ----------- 0002در سال *
 ميليارد نفر 7.6  -----------------هم اکنون * 
 ميليارد نفر 5.8   ---------- 5202در سال * 
 ميليارد نفر 2.9 ------------ 0502در سال * 
     ميليارد نفر 2.01 ----------- 0012در سال * 
 فاطمه رنجکش
 قیًبی خًؼیت ظؼ ایؽاٌ
 )روستايی% 78(ميليون نفر  5.11  ------------ 2521در سال * 
 ميليون نفر51  -------------5231در سال *
 ميليون نفر9.81  ------------5331در سال *
 ميليون نفر62  ------------5431در سال *
 ميليون نفر7.33  ------------5531در سال *
 ميليون نفر05  ------------5631در سال *
 ميليون نفر06  ------------5731در سال * 
 ) 28759407(ميليون نفر 07  --------------5831در سال *
 )ميليون نفر روستانشين 2.22ميليون نفر شهرنشين و  2.84(     
 ميليون نفر121  ------------9241در سال *
 )نوزاد متولد می شوند 0000021در کشور سالانه (
 فاطمه رنجکش
 يیؿاٌ ؼنع خًؼیت
 emiT gnilbuoD
می  دوبرابرسال جمعيتش  R/27رشد داشته باشد،در  Rهر جمعيتی که با سرعت 
 . شود
 ثابت................ درصد  1/0رشد جمعيت کمتر از -
 )سال 041(خفيف.................... درصد  5/0-1/0رشد جمعيت -
 )سال 07-041(متوسط....................... درصد  1-5/0رشد جمعيت -
 )سال 74-07(سريع....................... درصد  5/1-1 رشد جمعيت -
 )سال 53-74(بسيار سريع....................... درصد  2-5/1رشد جمعيت -
 )سال 81-53(انفجاری....................... و بالاتر   5/2رشد جمعيت -
 emiT gnivlaH
 .اگر رشد جمعيت منفی باشد اصطلاح زمان نصف شدن جمعيت بکار می رود
 فاطمه رنجکش
 قبضت ٔ تؽکیت خًؼیت
سن وجنس دوويژگی اصلی هرانسان به عنوان واحد شمارش مطالعتات •
جمعيتتی استت کته ازتولتد تتامر  ، درزنتدگی فتردی و اجتمتاعی انستان 
بته همتين دليتل جمعيتت شناستان همتواره از . نقش تعيين کننتده ای نتدارد
توزيع سنی و جنسی به عنوان مشخصات اصتلی ستاختارجمعيت يتادمی 
 .کنند
اطلاعتتات زيربنتتايی بتترای برنامتته ريتتزان توستتعه اقتصتتادی، اجتمتتاعی •
وفرهنگتتی ، تجزيتته و تحليتتل ساختارجنستتی و ستتنی جمعيتتت ازاهميتتت 
 .ويژه ای برخورداراست
آگتتاهی ازخصوصتتيات جمعيتتت ازنظرترکيتتب ستتنی و جنستتی از لحتتاظ •
تأمين نيروی انستانی،تأمين ختدمات و امکانتات متورد نيتاز دوجتنس زن 
 .ومرد وسنين مختلف اروری است
 فاطمه رنجکش
 تٕؾیغ خُكی خًؼیت 
ازآنجاکتته ويژگيهتتای فيزيولتتوژی زن ومتترد بتتا هتتم متفتتاوت •
استتتت توزيتتتع جنستتتی جمعيتتتت دريتتتک کشورتأثيربستتتزايی 
. درستايرمتغيرهای جمعيتتی ، اجتمتاعی و اقتصتادی آن دارد
بتته عنتتوان مثتتال کتتاهش زن دريتتک منطقتته ، بتتتدري  کتتاهش 
 .باروری و درنتيجه کاهش جمعيت را به دنبال خواهدداشت
مطالعتتات جمعيتتتی نشتتان متتی دهدکتته تعتتدادزن ومرددرستتنين •
دردوران جنينتتتی و قبتتتل از تولتتتد ايتتتن . مختلتتتف برابرنيستتتت
نطفته دختتر 001يعنی بته ازای هتر . است 541-521نسبت 
 .نطفه پسر تشکيل ميشود 541-521
 فاطمه رنجکش
 تٕؾیغ خُكی خًؼیت 
وبته . کتاهش متی يابتد501-401اين ميزان درزمان تولتد بته •
علت مر  وميرزيادمردها، بتتدري  کتاهش يافتته بته طتوری 
هتم متی  03بته  08-07و درستن 001بته 02-52کته درستن 
 .رسد
معمولاً جمعيت هتايی کته نستبت متردان بته زنتان آنتان حتدود •
 .باشد دارای نسبت جنسی طبيعی می نامند501
و بطتتتور متوستتتط 001-39ميتتتانگين نستتتبی جمعيتتتت جهتتتان •
مرددرجهتتان 79زن،001يعنتتی بتته ازای هتتر .متتی باشتتد79
 .وجوددارد
 فاطمه رنجکش
 تٕؾیغ قُی خًؼیت
بررسی و طبقه بندی جمعيتت يتک جامعته بته تفکيتک ستن کته ازروی ستال •
 .تولدافرادصورت می گيردتوزيع سنی جمعيت ناميده می شود
-51ستال ،  51دربسياری از مطالعات جمعيتی از سه گروه ستنی کمتتراز •
 .سال و بيشتراستفاده می کنند56سال و 46
چنانچتته درکشتتوری حتتداقل : ستتال يتتا گتتروه جتتوان51گتتروه ستتنی کمتتتراز1.
 .سال باشند، جمعيت جوان بشمارمی آيند51درصدجمعيت آن زير04
گتتتتروه توليتتتتد کننتتتتده ، : ستتتتال يتتتتا گتتتتروه بزرگستتتتال46-51گتتتتروه ستتتتنی 2.
درصتتتدجمعيت جامعتتته درايتتتن ستتتن 86درکشتتتورهای صتتتنعتی معمتتتولا ً
 .قراردارند
درصتدازجمعيت کشتوری رابته 01اگربتالای : ستال وبتالاتر56گروه ستنی 3.
درصتتتتتدجمعيت درگتتتتتروه ستتتتتنی 02خوداختصتتتتتاد دهنتتتتتدو يتتتتتا حتتتتتدود




 هٌاتع اطلاعات جوعیتی
 :ؼٔل ْبی کلاقیک يطبنؼّ خًؼیت •
 قؽنًبؼی  1.
 .اؾظٔاج، طلاق ٔ يؽگ ٔيیؽ تٕنع، : ثجت ٔلبیغ چٓبؼگبَّ  2.
 آيبؼگیؽی ًََّٕ ای  3.
گؿاؼل قبؾيبَٓب ٔ َٓبظْب، ثجت َبو ْبی :قبیؽ يُبثغ اطلاػبتی4.








 مر  ومير -2•
 ازدواج -3•
 مهاجرت -4•
 تحرک اجتماعی -5•
 
 فاطمه رنجکش
جوعیت ضٌاسی تز سِ پذیذُ اًساًی تَجِ دارد کِ 
 :عثارتٌذ اس 
 
کراّص ی را (تغییرزات تعرذاد جوعیرت  -1•
 ) افشایص 
 تزکیة سٌی جوعیت  -2•
  تَسیع هکاًی جوعیت -3•
 
 فاطمه رنجکش
 :چؽضّ خًؼیت نُبقی
ایٍ يؽزهّ ثب يیؿاٌ ثبلا  ) : قکٌٕ ٔثجبت(يؽزهّ أل   -1•
ًْعیگؽ ؼا  بایٍ يیؿآَ.ٔ يؽگ ٔيیؽ يهطى ي  نٕظ  تٕنع
ظؼ  0291ُْع تب قبل .ضُث  ي  كُُع ٔ خًؼیت ثبثت ي  يبَع 
 .ایٍ يؽزهّ ثٕظ 
يیؿاٌ يؽگ نؽٔع ) : ؼنعثی ؼٔیّ خًؼیت( يؽزهّ ظٔو -2•
ثبلا ثبل   ًْچُبٌثّ كبْم ي  كُع ، ظؼ زبن  كّ يیؿاٌ تٕنع
ثكیبؼ  اؾ كهٕؼْب  آقیب  خُٕث  ٔ آفؽیمب ظؼ ایٍ . ي  يبَع 
يیؿاٌ تٕنع ظؼ ثؼض  اؾ ایٍ كهٕؼْب ظؼ  .يؽزهّ ْكتُع 
َتیدّ ثٓجٕظ ثٓعانت ٔ كبْم يعت نیؽظْ  يبظؼاٌ افؿایم 
 .یبفتّ اقت 
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 ) :ؼنع َكجی خًؼیت( يؽزهّ قٕو  -3•
نیکٍ . کبْم يیؿاٌ يؽگ ٔ يیؽ ٔ نؽٔع زؽکت ثّ قٕی کُتؽل يٕانیع     
ُْع ٔاؼظ ایٍ . آُْ ؼنعکبْم يؽگ ٔيیؽ قؽیؼتؽاؾکبْم يٕانیع اقت
 .کهٕؼيباکٌُٕ ظؼایٍ يؽزهّ لؽاؼظاؼظ .يؽزهّ نعِ اقت
 ):قکٌٕ ٔ ثجبت يدعظخًؼیت(يؽزهّ چٓبؼو  -4•
ظؼ ایٍ يؽزهّ ْؽ ظٔ  يیؿآَب  يؽگ ٔ تٕنع پبییٍ اقت ٔ ظؼ َتیدّ     
يبَُع .ؼنع خًؼیت ثّ قًت يفؽيی ؼٔظ .خًؼیت ثبثت زٕاْع نع
 .ظؼایٍ يؽزهّ لؽاؼظاؼَعثه یك اتؽیم ، ظاًَبؼج ٔكهٕؼْب  اقتؽانیب ،
 ):كبْم خًؼیت  (يؽزهّ پُدى  -5•
. خًؼیت ثّ ػهت پبییٍ تؽ ثٕظٌ يیؿاٌ تٕنع اؾ يؽگ ، پبییٍ ضٕاْع ثٕظ    
، آنًبٌ يثم  غؽثیكهٕؼْب   اؼٔپب  اکثؽ. ؼنع خًؼیت يُفی يی نٕظ





 :ْؽو خًؼیتی 
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 زؽکبت خًؼیت
درهرجمعيتتتت درطتتتی يتتتک دوره : حرکتتتت زمتتتانی •
زمتتتانی ، تعتتتدادی متولتتتد متتتی شتتتوند و تعتتتدادی متتتی 
ميرندکه هريک به نحتوی درترکيتب جمعيتت تتأثيرمی 
 .گذارند
جمعيتتت هتتا حرکتتاتی نيزدرمکتتان : حرکتتات مکتتانی •
 .انجام می دهندکه به آن مهاجرت می گويند
 فاطمه رنجکش
 نبضى ْبی خًؼیتی
 :ميزانهای مرتبط با مواليد•
تعدادمواليدزنتتده دريتتک منطقتته دريکستتال = ميتتزان تولتتدخام •
تقستتتتيم برمتوستتتتط جمعيتتتتت همتتتتان منطقتتتته درهمتتتتان ستتتتال 
   0001اربدر
تعدادمواليتد زنتده دريتک منطقته = ميتتزان بتاروری عمتومی •
ستاله همتان 94تا51دريکسال تقسيم بر متوسط جمعيت زنان 
 0001منطقه درهمان سال اربدر
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 نبضى ْبی خًؼیتی
 ميزانهای مرتبط با مر  •
تعدادمر  دريک منطقه دريکسال = ميزان مر  ومير خام•
تقسيم برمتوسط جمعيت همان منطقه درهمان سال اربدر 
 0001
تعدادمر  کودکان زيريکسال = ميزان مر  وميرکودکان •
 0001تقسيم برميزان مواليدزنده اربدر
تعدادمر  مادران دراثرعوارض = ميزان مر  وميرمادران•
  000001بارداری وزايمان تقسيم برتعدادمواليد زنده اربدر
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 :چگًَگی هیشاى رضذ سالاًِ جوعیت 
هیشاى رضذ سالاًِ جوعیت عثارتست اس تاقیواًذُ تفاضل هیشاى •
 هزگ خام اس هیشاى هَالیذ خام تِ استثٌای هْاجزت 
  هیشاى هَالیذ خام –هیشاى هزگ ٍهیز خام = هیشاى رضذ سالاًِ جوعیت •
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 نبضى ْبی يٓبخؽتی
تعداد افتراد وارد ) = پذيريمهاجر (داخلميزان مهاجرت به •
شده به منطقه طي يك ستال تقستيم بتر جمعيتت ميانته ستال در 
 0001
تعتتداد افتتراد )= مهتتاجر فرستتتي(ميتتزان مهتتاجرت بتته ختتارج•
ختارج شتده از منطقته طتي يتك ستال تقستيم بتر جمعيتت ميانته 
 0001سال در 
ميزان مهاجر پتذيري منهتاي ميتزان =ميزان مهاجرت خالد•
 مهاجر فرستي
اگتتر مثبتتت باشتتد جمعيتتت منطقتته افتتزايش و اگتتر منفتتي باشتتد •
 .جمعيت منطقه كاهش مي يابد
 
 فاطمه رنجکش
عاهل کلیذی کاّص هیشاى هَالیذ در کطَرّا عثارتٌذ 
 :اس 
 
 طزس تزخَرد دٍلت  -1•
 گستزش آهَسش  -2•
افشایص دستزسی تِ ٍسایل جلَگیزی اس تارداری ٍ  -3•
 .گستزش خذهات ارائِ ضذُ تَسط تزًاهِ تٌظین خاًَادُ 
 دگزگًَی چطوگیز در الگَی اسدٍاج  -4•
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 تأثیز سَء رضذ تی رٍیِ جوعیت  
 تأثیز تز رٍی ٍضع تغذیِ -1•
 تأثیز تز هحیط سیست  -2 •
 تالا تَدى هیشاى سز تاری جوعیت -3 •
 سياستهاي جمعيتي •
تِ سیاستْایی اطلاق هی ضَد کِ تز کاّص هیشاى هَالیذ یا رضذ •
 .جوعیت تَجِ دارد 
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 اجشاء سیاستْای جوعیتی
 
يجبؼؾِ ثب ثیًبؼیٓب، :(قیبقتٓب  يؤثؽثؽيؽگ ٔ يیؽ -1•
ثٓؽِ گیؽی اؾظقتبٔؼظْبی پؿنکی،ثٓجٕظ يؽاکؿ ثٓعانتی 
 )، ثٓجٕظ ٔ غ تغػیّ، آگبِ قبؾـ يؽظو
 قیبقتٓب  يؤثؽ ثؽ يٓبخؽت  -2•
نبيم اؼا ّ ضعيبت : قیبقتٓب  يؤثؽ ثؽ ثبؼظاؼ   -3 •
 افؿایم قٍ اؾظٔاج –آؾاظ كؽظٌ قمظ خُیٍ  –پیهگیؽ  
 .
 فاطمه رنجکش
  فاطمه رنجکش
